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B ^  'éI p é ió íd éó  
dé más circulación de Málaga 
y su provincia
fu n d a d o r -p r o p ie t a r io :
Pedro Gómez Chaix
d ir e c t o r :
José Clnfora Pérez
S u s c p Ie ic íó ii^
Málaga: un mes 1-50 p t a s «  
Provincias: S  i t i a s ,  trim estre 
Número suelto: 5  c é n t i m o s
REDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y TÁLLERES 
MÁRTIRES, 10 y 12 
TELEFONO NÜM. 30
NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES
ANO X>-NÚl(/IÉRO 3.173 I A . R I O  ' R B R U B Z . I C Á R  O J X i t  iU t »
M iércoles 7 Agosto de 1912
¡ll)(c ais (amsü! Min v;)KC3jt(D«9lMi)
Para conservar, restaurar y hermosear e l p e l o . ------Única preparación que progresivamente devuelve á los cabellos su orimitivo color
ya sea Castaño claro, oscuro ó negro. El AGUA VENBGIA es higiénica y regeneradora, comunicando al cabello suavidad v ifrillantez con­
servando el pelo en mejor estado de naturalidad-que antes de encanecerse. El AGUA VENECIA produce siempre un éxito prontoToerfectS 
dejando e pelo tenido de un color uniforme: y  sin reflejos-amarillentos; no mancha el cutis ni ensucia la ropa; p B e  usarse hasta co /la s  m anS 
como cualquier aceite de tocador por estar intensamente perfum ada.-M O D O  DE USARLA.-Se moja l i S e n ^  
paña á cada frasco y se pasa en el pelo teniendo cuidado de frotarlo en todos los sentidos. Con su uso diario, I b s ^ U I N ^  
todos los coloresi Una vez conseguido el color deseado, bastará hacer uso dos ó tres veces por semana, según el color del pelo. Precio 3 Ptas.
I Tittliifa “ÜKHCft,, « -  - Para tctir las Canas
I
. La Tintura ÁUREA, absolutamente inofensiva, tiene la propiedad de volver inmediatamente á los cabellos blancos su color natural; castaño 
pcu ro  ó negro, con una ó dos aplicaciones. — NO ÑECÉSÍTÁ .LAVADO NI PREPARACIÓN
ÑOTA.-iLa tintura instantánea ÁUREA es inmejorable para.el bigote, ya que para los-caballeros, por tener el pelo corto, es preferible 
|sen  para la cabeza el AGUA VENECIA — DE VENTA EN TODAS PARJES 
Depósito en Vélez-Málaga: Don Manuel Morel Jiménez. — Depósito en Antéquera: Don Ildefonso Mir de Lara — Depósito en Melli- 
11a: Señores Gómez y Compañía.
£a Fórit Jiatajtttéiíá
La Fábrica de Mosáicos Hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación
DE =
Jo$l Jddalgo p̂ildora
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta­
ción, imitaciones á mármoles.
Fabricacíóá de" toda clase ce objeto de piedra ar­
tificial y.granito.
Se recomienda ál público no confunda mis artícu­
los patentados, con otras imitaciones hechas por 
algunos fabricantes; los cuales distan mucho en be­
lleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Larios, 12.
Fábrica: Puerto. 2.—MALAGA.
LA HUELGA DE TRANVIARIOS
Van de mnl ?n peor los trámites de arre­
glo de la htiélga dé' tranviarios, y  este es­
tado dé anormalidad y de perjuicios graves 
pafa:MáIagá no puede continuar.
;Es de; suponer, por que estos son. ios 
prpcédimientós de hacer efectiva la soli­
daridad entre las sociedades obreras, que 
si pasan algunos días más sin que se de so­
lución á la huelga de. los tranviarios, se de­
clare en igual situación alguna otra socie­
dad, obrera y  déspués otra, hasta llegar al 
extremo, que sería lamentable, de la huel­
ga general en M álaga.
Calcúlese lo que esto supone, 'y  hiás 
aún en estos momentos en que la capital 
ofrece los, atractivos de los baños y de los 
festejos, cuyo program a se ha anunciado y 
que deben dar principio el día veinte de 
este mes!
Greemos que la cuestión Sé presenta e a  
un estado, ante el cpal no tienen ya más 
remedio las áutóridades qué niediar enérgi- 
cay  tó a m e r i t é ^ h a c e r  á todo trance 
se restablézca la normalidad en el servicio 
dé los tranvías y  que cese esta huelga par­
cial, alejando todo peligro de otra, nueva 
huelga gérierál, de efectos desastrosos en 
las^aciuaies circunstancias. : ̂
Al Gcibernadór no queremos decirle na­
da, por que este señor ha hecho ya, por lo 
que se ve, su composición de lugar con 
respecto á su gestión en  esta provincia y  
dehesa determinación no hay quien le sa-
^ dirigir á al alCalde, como; 
autoridad local, á quien también compete' 
intervenir diréctamehte erí ésta cuestión 
puesto que se trata dé Un servicio público 
rélaxiQn. con eLAyunta-
tam én^-^ rr .ié  á Iqs intére.ses locales, por .ios que 
debe velar, q.qizá con primordial atención, 
con respecto á otra, clase d e  autoridades. 
El alcalde tiene el deber de cuidar qUe 
los servicios de la población se realicen 
con toda puntualidad y siendo uno de éstos 
el de tranvías, cuya vigilancia é inspección 
corréspoiride i al .Ayuntamiento; está " en el 
caso dé intervenir, entendiéndose, directa- 
mente y por cuenta propia con el director 
de la Empresa de tranvías y con la repre­
sentación de los obreros hueíguistas, á fin 
buscar una fórmula de avenenciá y en 
todo caso, ejercer su acción coercitiva con 
quienes sean responsables del .actual con- 
liicto.
Nosotros creemos que ef señor Madolell, 
en la j-epresentación que' ostenta y  en el 
e|Sréicio'de su autoridad, debe llamar, en 
primer jugar, á capítulo áí señor director 
dedos ttqñyías y  h.acerle ver la urgencia. y 
la necesidad de que el servicio se.reanude, 
sin sqbjerjugias í ni xxcusas^ puesto que el 
público, el vecindario, los forasteros que 
vienen á la ciudad no deben sufrir los per­
juicios que están sufriendo por las- desave­
nencias de una Empresa con el personal á 
sus órdenes. ’  ̂ -
Los errores, equivocaciones y torpe­
zas de los directores d é la s  Empresas en­
cargadas de prestar servicios públicos, van 
picando en historia, y  no deben ni pueden 
de modo alguno tolerarse, sin exigir las 
debidas réspóFísáMIÍdades. ^
La huelgsp de^Iósf^’tPánviários se estaba 
^Ipljdq^oyenir t©ce ya. mucho tiempo; los 
obreros, con los días de anticfpacióri qué 
marca la ley, pusieron en conocimiento de 
la autoridad gubernativa su acuerdo de ir á 
y  émbargO,'habiéndo tiempo 
sobrado,'no se ha tomado ninguna medida 
nr se han puerto niediós para evitar al 
publico lás moléstias, íos h 'asto rnos^ los 
perjuicios de la falta de tranvías.
¡Claro es! El director, estuvo , hasta últi­
ma hora asegurando que no .había temor, 
1̂  ifnpQXtáhá lá  -huelga, que dispo- 
Wú^de pér.sona|. s^ufieienté- para que el ser­
vicio no jsC: interrjimiiieraiB y  la^ autoridad, 
tan confiada, tan satisfecha, sin queie  sir­
viera de experiencia lo ocurrido cuando la 
huelga de ferroYiurips, cj:eía>y.-^ .̂x€n îaba en 
las aseveraciones, de ese- señor ¡.director, 
que ni conocía éí verdadero: estado de áni- 
¡5̂ 0 del personal obrero que tenía á sus ór­
denes, ni se daba- cuenta dél gravé C5n- 
iliao que se venía encima.
Se declaró la sociedad obrera tranviaria 
én huelga y la Dirección de la Empresa no 
pudo contar con nadie, por que el personal.
con admirable unanimidad, fué al paro.
Hasta le salió,fallido el ofrecimiento del 
director del M artinete que le brindó uláO. 
obreros de los Altos Hornos, para qui^ l|ie,l 
ran á ejercer de conductores y  cobrá¿oré^. 
de tranvías, como si esto fuera posible y 
como si ios oficios se improvisasen así dé 
p i p e  y porrazo y creyendo, sin duda, qué 
los obreros lo mismo sirven para un frega- 
dp qué para un barrido, para^ perjudicarse 
y  tfáicionárse unos á 'otros y para prestar­
se, como borregos, á todas las exigencias 
ridiculas y  extravagantes que se quieran te­
ner con ellos.
Pero ¡menos mal! El director del Marti- 
mete, ya que no pudo cumplir su promesa
d irp to r  de los tranvías de enviarle los 
cien hombres, por que éstos se negaron, é 
hicieron muy bien, fué é í en persona en 
sustitución de aquéllosi, y  así se ha visto 
circular ún coche-del tranvía e n ' que hacía 
de conducto,!; el propio director de est á  
Einbfeáiá, señor ingeniero
director del Máftiñété,^ escoltados por' úna 
pareja de guardias civiles, para mayor res- 
petq del vehículo .tan solemnemente ser­
vido.
Estos detalles, que no dejan de tener al­
go de cómicos para el público, aun en un 
caso de gravedad róm ó él' qué siempre re­
presenta una huelga, prueban lo que antes: 
decimos sobre lós errores de la Dirección 
de los tranvías y  s,u falta de oriérttáci'Óh con' 
féSpecto al estado dé' Sü'pérsóháL 
Asegurar que se cuenta con ja  mayoría 
del personal, dar seguridades de ello hasta 
última hora, hacer qué en estas afirmacio­
nes Confien las autoridades,y luego resultar 
todo lo contrario, esto, francamente, lo  
consideramos intolerable; nosotros, en iel 
lugar de la autoridad gubefriativa,ho ío hu­
biéramos tolerado y dejado pasar sin ex i­
g ir las debidas responsabilidadéS y , fttücho 
máSGUándO yá llovía sobre mojado, cual
generalmente Sé dice, cuanuO e¡ Góbérna-
dor ya debía haber éstado advertido y  alec-
cioñado por la expéHehcía dé ío que Té bcü- 
frío. C9rt é í diféctor de los ferrocarriles, 
caso sobre el cual ya habíamos llamado la 
atención nosotros, advlfííéñdo que el caso 
de huelga actual se presentaba con carac- 
terés 8em e|ántes al pásadS;
r o r  eSo qüéféihDs que el alcalde inter­
v en g a  en este conflicto, y  sobre todo, que 
lá la Dirección de la Empresa de tranvías lé 
haga; ver la obligación ineludible en que se 
halla de réahüdáf én él acto 8i Servició, 
yendo sobre la marcha á un arreglo de 
avenencia con los obreros, ó en caso con­
trarío, adoptar con energía y sin contém- 
‘placiones y sin grandes plazos dilatorios, 
aquéllas medidas de rigor qiie Conduzcan 
al restablecimiento de la normalidad en ese 
servicio público de carácter local en que el 
Ayuntamiento tiene acCión é intervención 
tan directa.
El movimiento de tranvías no debe para­
lizarse; si lá Empresa dispusiera de perso­
nal apto para no interrumpir el servicio, 
bueno qüe discutíérá y  se tomara todo el 
tiempo necesario para resolver su litigio 
con los óbrérbs huelguistas; pero no tenien­
do aquéllo, no contando con más personal 
que el que está declarado en huelga, debe 
acceder á las pretensiones formuladas^ de­
be conceder lo que pide dicho personal, si 
con ello se soluciona el conflicto y  se res­
tablece la normalidad, del servicio,. ,
No le quedan otros recursos á la Empre­
sa: ó ese que dejamos indicado, ó llegar al 
caso.de que el Ayuntamiento por un lado, 
y  la Dirección de obras públicas por otro, 
aquél en representación de la ciudad, y é s -  
ta en ppmbre del Estado, se incauten del 
material y  dé las líneas.
rígidó de pinotea recia, sin cójiiies, ni muelles 
de un vagón de tercera; para ellos resultará 
brevísimo el trayecto del viaje, aunque sea muy 
largó, y confortará sus miembros distendidos^ 
sus pechos jadeantes,como en razón inversa les 
parece molesto y prolongado á los que viajan
muellemente en un vagón sliping.
C R O N I C A
P ara  Dé Manuel Enrique Jarabá
El'poderlo insólente de la. riqueza se mani­
festó descaradó ai ródar el áutó pór las ciuda­
des.
Su t¡af íaf estridénteí su velocidad espanta­
ble, él hédof dé áu aliento, los toques agudísi­
mos de su bocina métálicq, más amenazadores 
qué préventivos, ^us 'ojós, luminosos, deslum­
brante^, ábofetpaft rámdós'atjranséunté burlan­
do én *su carrera Vertigífíósá todos los enconos 
que engendra en las muchedumbres su impetuo­
sa'acometida. ’
No es comparable con nada la marcha avasa­
lladora del auto.
El avance mayestático de ja  locomotora: con 
su lárgá escolta de vagones arrastrados por 
qm eomo pqrtéjo de réijna,. no infunde en núes? 
trp^ánimo fnús'qüé;admifacfóri y yespéto.
'A  travéá delos'montésVen la noche, se es­
cucha su sirena qué anuncia desde lejos su pre- 
seifciáVébiitó fáró’éñ faá sombras, rompiendo el 
sueño misterioso de la naturaleza que acalla las 
ciudades y los campos ocultando á los ojos de 
lo§ hombres la luz dél universo.
i Su rodar decidido, su penacho gracioso ele­
vándose en microscópicos cúmulos, ó cayendó 
deshecho para envolver sus vértebras de hierro 
según la densidad de la atmósfera, ofrecen tan 
severo conjunto que’á nada es comparable su 
prepotente belleza.
Serpenteando .pop enmedio de los trigales de 
Castilla, pasa el tren rapidísimo, y los hombres 
que encorvados trabajan bajovel sol calcinante, : 
contemplan con mirada de afecto aquel convoy 
que huye, ofreciendo restituirles á sus hogares 
cuando acabe la siega.
Para ellos, como para todos es dable disfru­
tar del reposo que se encuentra en el asiento
En un jamelgo escuálido, carretera adelante, 
va el cosario del pueblo, sobre laS ancas tardas 
de la bestia qué á duras penas puede con el gi- 
nete y la carga.
Va detrás-una recua y á su lado un carrero 
hollando lentamente la arena calcinada del re­
cebo.
Después se ve una yunta caminando remisa 
con el chirrido rítmico de la carreta.
A ,todos los envuelve la nube asfixiante deí 
auto que aparece de súbito, aterrorizando á los 
peatones y espantando á las beStfas, cón.sus 
viradas rápidas, con su motof éstrídénte, co'ti 
su marcha ávasalladóra qué hace insuficiente la 
cárretefay tortuosas las curvas dé mayor ra­
dio.
Esa nube de /polvo que sigue al automóvil 
comó‘nimbó de gloria, como expansión de pól­
vora,' pré¿tá al vehículo un aspecto de sobéra- 
nía y ferocidad qué le hácé repugnante á todos 
l.os que encuentra á su paso y no tienen la és- 
péranza remota de disfrutarle, por que es pa­
trimonio exiclusivo de los ricos.
Nada existe más irritante ni que á la pobreza 
mire piás déspéctivamente que e! áuto. El pue­
de defender á su dtiéñó hasta dé la molestia de 
mirar el brazo tendinoso que nos alarga el meh- 
digó para déténéf nuestro paso al pedirnos por 
caridad una limosna.
Siempre veloz, con yéloGidad insültahté, rue­
da lo mismo por pavimentos de adoquín ó de 
asfalto ó de grava, por horizontales y por ram­
pas, por curvas y por rectas.
Na se atraviesa calle en la ciudad donde no 
haya peligro de la sorpresa repentina de un au- 
,.tOj cuya bocina avisa siempre tarde, por no ha­
llarse en relación y^tiginosidad de su avan­
ce con la antelación del aviso. -
La locomotora amedrenta; el automóvil ífliui- 
ftá y atropella eóñ impunidad vefgoiiiíósa para 
los resignados que soportan su atropélíS ¥ §ti 
insiiltq, '
La democracia establecida por la línea férrea 
que conduce igualmente al proletario y al ban- 
quefo,exp0nléndeles á la misma catástrofe, don­
de sus huesos se quebrarán confundidos f  §6 
abrazarán sus cuerpos agonizantes ó heridos,
quísUa dcstrulda-coiria apancTomicl iantcr, Este
separa con foso infranqueable á los ricos.
¡Ahí pero no les libra de la muerte, esa ley 
líiiplácaDlé que se extiende sobre .todos los hom­
bres, sobre todas las cosas, sobre iodos lós 
mundos.
Acaso les corduzca á ella más fácilmente, 
como castigo á su soberbia, que toda culpa en­
cuentra, sti castigó?
■Caminemos despacio, sofefé la§ atlóáS.débiles 
de la bestia escuálida que poseemos, camine­
mos más lentos, si no tenemos bestia, con nues­
tro propio paso. Dejemos que se aleje raudo el 
automóvil, sin envidiar su marcha ni sus mue­
lles; pero no consintamos que nos corte el ca­
mino, por que es de todos la tierra que pisamos 
y derechos iguales deben proteger á lós que 
á pie caminan y álos que van veloces en un 
auto.
Pénúltinia función de la célébré tfópipe china C H U E i G - L I N G - H E E  Extraotdinarios trabajos por estos colosales artistas- 
Nuevps experimentos de adivinación S E ^ I O R I T A  S f l A R I S C A L  Exito grandioso de la incomparable adivinadora 
Exito de la hermosa cupletista B  E L  L  A S O L B T A  — MAGNIFICAS PELÍCULAS 
Mañana despedida de la «Troupe China» El viernes debut de dos grandes luchadores japoneses' '
Luis Cambronero-,
£a ftcadctitia Cspaiiola
Las últimas reform as gramaticales
La real Academia de la Lengua, en su Gramáti­
ca últimamente editada; ha introducido algunas 
modificaciones que deben conocerse.
No son las variaciones que muchos 'esperábamos 
y que los estudios filológicos del día reclaman de 
esa Corporación. Lá nueva edición del texto único 
y obligatorio para aprender la lengua castellana 
está vaciada en ios mismos moldes que la del año 
1880, con las mismas divisiones, clasificaciones,nó- 
raenclatura y.paginación. De 418 folios consta la 
edición vieja, y 420 tiene la moderna.
Se h'a introducido un pequeño cambio en, el or­
den de colocación de lás partes de la oración: el 
artículo se explica después que él pronombre. Al­
gunas definiciones se hári alterado algo, tales son 
las de sílaba, palabra, artículo (por cierto que se 
da úna muy obscura), substantivo (poco clara), de­
mostrativos, relativos,’ modos indicativo y  subjun­
tivo, sujéto, complementó y oraciones pasivas.
Se cambia la nomenclatura de indeterminado y 
afijo por la de indefinido y enclítico. Mácense lige­
ras aaicionei en los casos de la declinación y en 
la teoría de los monosílabos; se añaden las prepo­
siciones inseparables ana, anfi, apo, cata, dia, en, 
hiper, hipó, metá, para y pos, y se aumei.ta la lista 
de las partículas prepositivas con a, an, pan y pan­
to. Se considera del género común lá palabra hués­
ped; se rechaza la palabra modisto, y se fija el plu  ̂
ral de los substantivos frac, pailebot, lord, ciri. 
Autorízasela escritura discrecional de kiosco y 
quiosco, kilogramo y quilogramo, kepis y quepis, 
zinc y cinc. En cambio dícese que deberá escribir­
se: substantivo, y no sustantivo; substituir y sub- 
stráerj en vez. de sustituir y sustraer; Ribero, y no 
Rivero?
Después de los dos puntos en cualquier escrito 
puede usarse indistintamente letra mayúscula ó mi­
núscula, y en él uso de los signos de interrogación 
y de admiración no se permite suprimirlos en nin­
guna ocasión al principió de las frasés.
La regla ortográfica de más novedad es la que 
en el capítulo de los acentos dice:
«La preposición «a» y las conjüpciones «e, o, u», 
no llevando acénto prosódic®, tampoco deben lle­
varlo escrito. No obstante, lo llevará escrito 
la conjunción «ó» cuando, por hallarse inmediata á 
Cifras,'pudiera confundirse con el cero;ysí, 3 ó 4  
nunca podrá tomarse por 304»’.
¿Qién vende más barato en Málaga los artí­
culos concernientes á los ramos de ‘tejidos y 
sastrería?
¿Quién hace trajes de lana á medida para ca­
ballero, desde 25 pesetas, de buen corte y con­
fección?
La tienda de‘ tejidos y sastrería, situada en 
la calle Nueva’53, frente á la de C in tería ..
Las sesiones de ayer
En su local social de la  calle de Tomás de 
Cózar, se reunieron ayer mañana, á las nueve, 
en número de 150, los obreros tranviarios, bajo 
la presidencia de Rafael Salinas, á fin de tratar 
diversos extremos relacionados con la huelga 
que dichos obreros sostienen, con la Dirección 
déla Empresa de tranvías.
El secretario da lectura al acta de la sesión 
anterior, que fué aprobada.
Se dió cuenta de un oficio del presidente de 
la Junta local de Reformas sociales, ofreciendo 
la mediación de la misma para buscar solución 
á la huelga, acordándose aceptar la interven­
ción de la Junta de Reformas, siempre que las 
gestiones de ésta vayan encaminadas aí logro 
de las peticiones formuladas por los huelguis- 
t̂ S*
Dióse cuenta de una comunicación de la so­
ciedad de electricistas de Linares, ofreciendo 
á los obreros tranviarios de Málaga su apoyo 
moral y material, y prometiendo que en el caso 
de que se les requiriera para ello por la Direc­
ción, no vendrá á esta ningún operario para 
esquirol.
e K s fueron acogidos por la
ásáfííHéa. con grandes aplausó».
Se leyó uri otícío de la sociedad de mcí'l'ps y 
Metales dé .Málaga, haciendo Idénticos ofreci­
mientos. r  “ '
Añaden los metalúrgicos que se proponen de- 
clarajr la huelga el día 10 del corriente, si los 
pati/onos rió deeptan las peticiones que hacen.*
Só-ac«erda aámftir en el Sófió de la soeiedfid
á los revisores.
Se resuelve levantar él boicot declarado á la 
casa de Masó, en vista de haber resultado com- 
ffletáttiente .desprovista de fundamento la espe­
cie propalada él ihárfeg, feferente á que un hijo 
del citado comerciante había actuado de cobra­
dor de lo^ tranvías.
Se da lectura á una carta de la Dirección de 
los trariyías, citando á un individuo para ocupar 
sü puesto, cu yo. individuo desatiéndela invita­
ción que se le hace dé traicionar á sus compa­
ñeros y decide ingresar en la sociedad.
. La comisión de huelga da cuenta dé suo ges­
tiones, á fin Ue que la sociedad quede entera­
da de cuanto con la misma se relaciona.
?E1 compañero López manifiesta que los huel­
guistas deben contar únicamente con sus pro­
pias fueras, considerando seguí o el triunfo.
, A las cinco de la tarde se reanudó la sesión, 
asistiendo el delegado de la autoridad don Mi­
guel Mateos.
' Se lee una carta suscrita por don Esteban 
Masó, rogando sea rectificada la noticia acogi­
da por La Unión Mercantil, referente á haber 
ejercido de squirol, acordándose de conformi­
dad con lo solicitado.
El compañero Navarrete refiere la labor que 
ha realizado cerca de los electricistas y tran­
viarios de Linares, durante su viaje á dicha po­
blación.
Añade que si las autóridádes se inclinan á la 
Empresa, este proceder daría lugar á que los 
huelguistas cambiaran de actitud.
Termina dando un viva á los obreros tranvia­
rios, que es unánimemente contestado.
El presidente dice que el triunfo moral se ha 
conseguido, añadiendo que todas las sociedades 
obreras de Málaga se muestran decididas á se- 
cundapá los tranviarios,, esperando el momento 
oportuno.
A propuesta del compañero Mesa se acuerda 
publicar una hoja, rogando ál público que se 
absténga de ocupar lós trarivias, dando con ello 
una prueba-de afecto y consideración á los 
obreros. '
Defiriendo-á los requerimientos de los concu­
rrentes á la sesión, hace uso de la palabra el 
secretario de la Unión Ferroviaria, Francisco 
Bascuñana.
Este ’éice que la huelga que en la actualidad 
sostienen los tranviarios, puede compararse con 
la promovida hace poco tiempo por los ferro­
viarios.
Aconseja prudencia y Cordura, á fin de no 
dar ocasión á que las autoridades adopten medi­
das de rigor contra los obreros.
Con vivas á la huelga y á la ünión de los tra­
bajadores, se da por terminada la sesión á las 
cinco y media.
El servicio
La caricatura de servicio que la Empresa de 
tranvías está ofreciendo al público, principal 
pagano de estos litigios, continuó ayer en el de­
plorable estado de los días anteriores.
Sólo funcionaron cinco cofches motores en la 
líiiea del Palo, y tres con una jardinera para el 
servicio de Baños.
El director, siguió ejerciendo de conductor, 
haciendo lo propio otros altos empleados de la 
intransigente Empresa, que vulnera los intere­
ses del público, á cuya costa vive, dejándole sin 
el servicio á que tiene derecho.,
A la insuficiencia del servició, debe unirse la 
impericia de alguno^ esqtiirols, que tienen el 
coche parado largo rato, por la  tardanza en co­
locar el. trole en los cables, cuando el primero se 
sale.
Esto ocurrió ayer repetidas veces, y en la 
calle de Castelar estuvo detenidó un tranvía 
más de media hora, por que el individuo que 
ejercía de. cobrador no acertaba á colocar el 
trole.
En las prirtieras horas de la noche quedó inte­
rrumpida totalmente la circulación de tranvías.
Para hoy nos depara la Ernpresa un servicio
tan insuficiente como el de estos días anterio­
res.
Pero ¿qué les importan á ésas empresas ex­
plotadoras los intereses del público, ante sus 
propios intereses?
Conferencia
En el despacho del Gobernádór conferericia- 
ron ayer el señor Comenge, el director de la 
Empresa de tranvías, don Mauricio Loizeliery 
el, delegado dfcl Comité de Bruselas don Jaimé 
Farreny, tratando de la presente huelga.
Se resolvió que decidiera, en el pleito que 
sostienen Empresa y obreros, la Junta local dé 
Reformas Sociales.
La Junta de Reformas
En vista dé haber decidido ambas partes ligi- 
gantes sometéir la cuestión á lo que resuélva la 
Junta local de Reformas Sociales, el alcalde* 
convocará inmediatamente á dicha Junta, citan­
do al mismo tiempo á los representantes de una 
y otra, para concertar las bases de arreglo.
Las instrucciones del delegado
Cuando sé la llegada á Málaga del
delegado del Comit^íJ® Bruselas; el director de 
la Empresa dijo al señor qué traía
instrucciones del citado Comité solucionar 
la huelga planteada por los traflvíarié^ si do- 
ñiingo, en cuyo día vino el delégado, que cé.T® 
ya hemos dicho, resulta ser el exdirector de ía 
Empresa señor Farreny,
El tiempo transcurre y esas instrucciones no 
han parecido por ninguna parte, lo que demues­
tra que el señor Farreny no ha traído á Málaga 
otra misión que la de estudiar la huelga, cosa 
muy contraria á lo manifestado por el señor 
Luízelier á lá autoridad gubernativa.
El juego claro.
Loá hijos de ío§ huelguistas
Se ha dicho con insistencia güe en vista de 
la actitud que guardan los tranvianúoa. existe el 
jji uposno entre áígunós particulares de recoger 
á sus hijos, mientras se Soluciona la huelga, á 
fin dé que las pobres criaturas no sufran las 
consecuencias de su prolongamiento.
Este rasgo, caso de que hubiese necesidad de 
realizarlo, merecería la general aprobación, pe­
ro lo más prudente será que se busquen todos 
los medios para llegar á una solución satisfac­
toria.
S T R A C H A N  9
h íe n ti del d ía  ’P.
Plato del día: Riñones á la Broché
Huevos al gusto
Lenguados á la corvet 
Merluza con guisantes 




Filetes á lo Fornos 
Chuletas de cerdo, etc., etc.
(Servicio esmerado por cubiertos y á la carta)
D E S D E  E L  B O R G E
£a justicia ás m alcalde, 
para el Sf.
Sr. Director de El Popular.—Le ruego ha­
ga públicas en su digno periódico estas mal 
trazadas líneas.
Sabido es, señor Director, de todos los lec­
tores de El Popular la campaña que venimos 
haciendo sobre las arbitrariedades é injusticias 
que se cometen e/i el que fué  pueblo de. Borge 
del que no nos ha quedado más; que el nombre. 
Sabido,es que se perdieron en este terreno las 
viñas,.que eran ia única riqueza que, había, y 
los habitantes de estos pueblos, en su mayoría, 
tuvieron que abandonar sus terrenos y sus casas 
y emigrar á otras provincias y á América. El 
Gobierno, ante esa ruina tan grande, dictó una 
real orden dando de baja todos los terrenos per­
didos por la filoxera. Pues bien, en muchos 
pueblos que los Ayuntamientos hicieron expe­
dientes gerieraíes, sé consiguió dicha baja y asi 
se han repuesto casi todos; pero en este desdi­
chado pueblo se convirtieron sus mangoneado- 
res en cabreros, y esto fué otra filoxera, mucho 
más grave que la plaga natural, que no sólo 
acabó de destruir la poca arboleda que había 
queda'do en el campo, sino que ha destruido el 
pueblo completamente. Hay unas 400 casas caí­
das, haciéndose imposible el tránsito por las ca 
lies y  haciéndosé peligrosa la vida.
Lós mangoneadores de ese pueblo han dádo 
de baja todos sus terrenos, que son los que más 
utilidad dan, de modo que lós que con mil tra 
bajos hemos repuesto algunos viñedos, á esos 
se les viene cargando todo el peso del munici 
pió y para demostrarlo voy á darle un dato,' 
aunque hay muchos en iguales circunstan 
cías. El primero ó segundo capitalista, que es 
hermano del alcalde, Quillerrao: Pérez García, 
tiene un cortijo en jurisdicción del mismo pue­
blo, y recogerá unas 2.000' fanegas de grano 
con sus correspondientes aperos de ganados de 
todas clases; además recojerá unas 3.000 cajas 
y unas 5 á 6 mil pesetas de limón, aceite y de­
más frutos, y tiene en el reparto de especies no 
tarifadas, 191 pesetas 18 céntimos y de consu­
mo no lo sé con ex^ 'tud :, pero será, aproxima­
damente, la mitad bien, yo, que soy un 
albañil que con muchas economías he repuesto 
unas seis obradas de viña y rec.ojo 150 cajas y 
tpngo seis hijos que mantener y mi mujer, y 
que no tengo más producto que el de mis bra­
zos, he venido pagando, hasta el año 1910, por 
consumos, 29 pesetas 72 céntimos; y por espe­
cies no tarifadas, 44 pesetas H  céntimos, y el 
1912, por protestar de tanta infamia é injusticia 
como se yiene cometiendo en ese pueblo,, se me 
echa por consumos 48 pesetas .27 céntimos, y 
ppr especies no tarifadas 108‘07.
 ̂De modo, señor Director, que e$a es la justi­
cia de los pueblos. Espero llame la atención deí, 
s,eflor Gobernador para que ponga coto á esos 
desmanes, pues parece que está dispuesto el 
alcalde á atropellar á los honrados vecinos de 
este pueblo que todos los años vienen pagando 
iriás que pueden, y á pesar de ello tenemos unos 
atrasos terribles. ¿Es posible, señor Director, 
que no haya autoridades superiores que corrijan 
á estos alcaldes?.
Dándole las gracias, se despide de usted su 
atentó y s. s. q, s. m. b.,
Salvador Villodres Vico. 
Borge 6 de Agosto 1912.
b
Con segMr>.Jaíl casi absoluta como es bien 
sabido, se curan éu esta Clínica parálisis de 
origeri medular y cereé»“3l> neurásténias, ane­
mias, herpetismos, diabetes, ótc-, etc, crónicos.
Hora de consulta: á las 10 gplamente, San 
Bartolomé, 2 y Plaza de Salamanca.
No se contestan cartas
CANCiGMí^ní
De varias mareas
Cuando todo Portugal 
vuelve á su estado normal 
y sólo el infundio crece, 
hay aquí quien se perece 
por verlo todo muy maL
Insistén los engañados, 
y, serios y confiados, 
hablan de levantamientos, 
y de que'hayA/fí/üaé á cientos 
foscos y malhumorados;
Yo creo que ya no queda 
ni un mal realista que pueda 
salirse de su escondrijo, 
y que aquello está, de fijo, 
más suave que la seda.
Y que pues fueron baldías 
sus locas algarabías, 
los realistas callarán 
y no se levantarán. ..
¡ni del lecho algunos días 
jjor el miedo... al qué dirán!
Traslados gratis 
á playas frescas; 
rifas baratas 






con leves grescas; 
horas amables 
matutinescas, 
Madrid, es fácil 
que te merescas.
Lo que no creo * 
tan merecido 
es que tu seno 
se trueque en nido 
apetecible 
y apetecido - 
por obra y gracia 
de que han salido 
de él, esos hombres 
que se han metido, 
por canalejas 
y sin ruido, 
en donde cobran 
por t^l descuido. 
¡Dichoso pueblo 
tú,* que'has podido 
hurtar el hombro, 
é ir al despido 
de Canalejas * 
y su querido 
coro por todos 
aborrecido! - - *
PEPETIN.
Biblioteca pública
De A m igos del País; 
P li^ á  d e la ConM Ildcléh dúiif. 3
Abierta de ocho de la mañana á doce del día 
durante los meses dejulio y Agosto.
SE VÉNDE ÉN MADRID
Administración de Loterías 
Pueptp fiel S o l, II y  12
tf/:
Página segunda
T m s ^ m m m 9 m s B s s B
É L  P O P U L A R
*9? Miércoles 7 de A U M lé do 1912m m m m m m m
Para f:urar á sii e§Pd$a don 
Serafín Piégué^ ha tacogi- 
do las Píldoras Pink*
Don Serafín D iégu^, heúbiitapte en Trujillo 
(Cáceres), cále de la Parra, núm. 8, tenía á su 
señora enferma desde hácé mucho íiempo. Y 
como nada lograba curar á la pobre doliente, 
cuyo estado de día en día iba empeorando, de­
cidió administrarla las Píldoras pink y las Píl­
doras Pink han becho Iq que los otros remedios 
no habían conseguido: han curado á fa enferma.
J^yüütamiento de Málaga
Estado de las operaciones de ingresos y pagos verificadas en la Caja Municipal durante el día 
5 de Agosto del corriente ano
fNQRESQS
Existencia en § de Agosto . . 
Ingresado por Cementerios,
Pesetas
. . . 3.641‘96
. . . 652
» Matadero........................  1.894‘22
» Matadero de El Palo . .
. » Matadero de Teatinos . 
t  Matadero de Churriana . 
» Carnes frescas y saladas 
.. » Idem Ídem (día 4) . . . 
». Pasas y almendras (días 
■ 3 ,4 y S ) ;^ ■ .  . . ;
.» Inquilinato................... ....
» Pafehfe . . . . .  .' 














Personal arbitrio carnes. . . . . .  ;̂380^61
Instrucción pública. . . . . . . .  79*83
Beneficencia. . . . . . . . . .  5
Total de lo p^ado. . . . .  9.393*44
Epstenciq para el día 6 Agosto . , .• 6.135*12
t o t a l ................... ....  . .. 15.528*56
Blanco v Tinto
{/
La Señora de D. Serafín ‘Pi^gaesfy. niño.
«Tan mala se encontraba mi esposa—escribe 
el Sr. Diéguez—que en concepto de toda la fa-. 
milla no era posible que recuperase la salud en 
toda su vida. Y, sin embargo, las Píldoras Pinlt 
Ja han curado maravillosamente. Esté usted se-; 
guro de'nuestro profundo agradecimiento. Mi 
mujer había comenzado por padecer dolores de 
cabezat perdió después el apetito, -adelgazó mu­
cho y su buen semblante de otros tiémpos se 
volvió de palidez alarmante. Llegó á tal caren­
cia de fuerzas que no pudo seguir dando de tna- 
mar á nuestro hijfto. Al ver‘Cómo mi mujer iba 
decayendo más y más cada día, no obstante; 
cuanto experimentábamos para curarla, hice 
que tomara las Plídóras Pink. En efecto'hay étr 
nuestra familia personas á quienes han sentado: 
muy bien estas píldoras. Las tomó mi mtijer y; 
al cabo de unos cuantos días níe dijo que sé sen­
tía mejor y advertí qUe comía con inayor apeti­
to. Pronto notó tjue iba recuperando fuéirzas: 
desaparecieron los dolores de cabeza y  los va­
hídos qué tanto la hicieron padecer. No había 
la menor duda de que se encontraba muy mejo­
rada. Por ülfimo, después de tomar estas píldo-̂  
ras durante unas cuantas semanas llegó á én-' 
centrárselo bastante fortalecida para reanudar 
la lactancia del niño, sin que esto la fatígase lo 
más mínimo. Ahora yá es completa su curación; 
y lo único que sentimos es no haber empleado  ̂
antes sus excelentes Píldoras Pink».
Diremos una vez más á los anémicos que 
arriesgan su vida si no hacen caso de los sínto-  ̂
mas de la debilidad y pobreza de sangre.Acuér­
dense bien los anémicos de que las enfermeda­
des epidémicas atacan preferentemente á los dé- 
tjiles. Los resultados conseguidos por las Píldo­
ras Pink son tales qne^cieftamente es imposible 
hallar un remedio ,,cohtra la anemia más eficqz, 
más rápido y meños costoso.
Las Píldoras Pink se hallan de venta en todas 
las farmacias, al precio de 4 pesetas la caja, 21 
pesetas las seis cajas.
'despacho de Vinos tíe Vaidepeñas bl  y
Vinos. Minos de- Málaga eiiados en sn Bodega,, calle Capuchinos í¿> 
Casa fundadla en el año 1870
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de. Dios núm. 26, expende los 
vinos á los siguífentes precios: . ‘ ^
Vinos de Vaidapeña Tlnfo
E ! Llavero
F E R N A N D O  R q S r I Q U E Z  
SANTOS, 14.-MALÁQA 
Establecimiento de Ferretería, Batería de Coci­
na y Herramientas de todas clases.
para favorécér al púbíicd con precios muy venta- 
osos, se venden Lotes de Batería de cocina, de 
pesetas 2‘40, 3, 375, 4*50, 5*5, 16*25, 7, 9, 10*90, 
12*90 y 1975 pelante hasta 50 ptóeta?.
Sé nace un bonito regalo á todo cliente que com­
pre por valor de 25 pesetas.
Ba lsa m o  g ríen ta l
Callicida infalible curación radicá de Callos, Ojos 
de Gados y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas dp Quinc^lq. 
Unico representante Fernando Rodríguez, Ferre­
tería «El Llavero».
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
DE
Una arroba de. 16 litros de Vino Tinto legítimo







Una arroba de 16 litros Valdepefla Blanco ptasi 6*0Ó
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» Seco de los Montes »
» Lágrima Cristi »
» Guinda »
» Moscatel Viejo »
» Color Añejo »
» Seco Añejo »
I Vinagre de Yema
Hay una sucursal en la Plaza de Riego número 18, «La Merced», Cervercería 










CALENDSKIü Y  C Ü LI0 5-r'T-*'
o
Luna nqéva el (2 á Ia§ 7*58 tarde 
Sol sale 5,3, pénese 7,25
■ 7
Semana 32.—Miércoles.
Santos de hoy.—San C)ayptano y San Do­
nato.
Santos de mañana.—San Ciríaco.
Jubileo pára  hoy
CUARENTA HORAS.—Parroquia de San­
to Domingo.
Para mañana.—\%\&úa de las Catalinas.
Fábrica detapor-es y serrín
de corcho, cápsulas para botellas de todos colores 
y tamaños, planchas de corcho paráíos pies y salas 
de baños de ELOY ORDONEZi 
CALLE DE MARTINEZ DÉ AGUILAR núm. 17 
(antes Marqués). Teléfono número 311.
^ ^ ^ ^ " w O R M A C f ^  MILITAR
Pluma y  Espada
A bordo del vapor correo Vicente Pachol, 
llegaron ayer á esta plaza procedentes de Meli- 
11a, 946 licenciados,los cuales marcharon el mis­
mo día en tren militar para las provincias si­
guientes; 175 para Oviedo; 188 para León; 172 
para Salamanca; 114 para Santander; 179 para 
Valladolid; 55 para Falencia y uno á cada una 
de las capitales de Soriaí Granada y Zamora.
—En el mismo barco salieron ayer tarde pa­
ra incorporarse á sus cuerpos en, Melilla tres­
cientos veinte individuos dé la 7.^ región y 232 
de la 8.®-; van xondiic-ido5 por dos capitanes y 
cuatro sulbarternos.
Ayer verificaron su presentación al goberna­
dor militar de esta plaza, los oficiales siguien­
tes: Capitanes, djn josé Lupin, deí Regimien­
to de Isabel II y don Adolfo Balayo del de To­
ledo, l.°  tenientes don Agapito Rodríguez del 
sexto mixto de Ingenieros; don Juan Huertas, 
de Caballería de Farnesio y; don Manuel Gil 
de Arévalo del Regimiento Infantería del Prin­
cipe.
Estos oficiales vienen conduciendo las fuer­
zas para Melilla de la séptima y octava región.
Además se preseptaron á dicha'.supérior au­
toridad el capitán secretariQ de causas de Me­
lilla don Tomás Pavía Calleja, que viene con li­
cencia, el de igual empieo-del regimiento de 
Extremadura, don Juan Veeat que há regresa­
do de in d u c ir licenciados, el de la Zona de es­
ta capital don José Rodriguez con motivo de su 
ascenso, el primer teniente de - GeriñGla,-d0»  
Francisco Flores corilfcencia por,, enfermo; “el 
de igual empleodel Batallón Cazádorés Be Tari­
fa, don Rafael Aguilérá qüé marcha de paso 
para Melilla y ej sggundo teniente de la Cio- 
mandancia de la guhi^ia civil José
Carmona, cOn licencíá phra^tíen|m fa,*^‘ls ta  
provincia, . : ■
—Se ha dispuesto que Ja' g^rajificación d.e r&- 
sidenda de los geriéráles, jefes,'oficíales clases 
é individuos de tropa empiecen f  ¿üsl^tarSé en 
las guarniciones de Baleares, Canarias y Africa 
desde el día del embarque del interesado en el 
territorio respectivo.
Cuando anteriormente residiesen fuera de él 
ó en otro,desde el Bía en ^ue el residente en di­
cho territorio se ineprpore aí áe^ino á que
tenga derecho el per.cibistas terminando el abo­
no el día en que embarque para salir del men­
cionado territorio excepto los casos de licencias 
otorgadas para atender á la curación de heridas 
recibidas en campaña.
—Hoy en tren militar llegarán á esta plaza 
procedentes Be Algeciras 275 individuos desti­
nados al .rpgjmjeytp de San Fernando, que conti­
nuarán py-marclia á Melilla el mismo día.
Línea de vapores correos
Salidas fijas dé} puerto de Málaga
 ̂ ' - A u d i e n c i a  .
De Derecho
El banquillo de la sala segunda lo ocupó ayer 
mañana Antonio Ríos Alba, acusado dé dos de­
litos de estafa, cpnsist.entés en 295 pesetas uno, 
y 36'50 el otro.-
La acu^aerdn pública interesó para el proce­
sado pof ni ptíhiér delito cuatro meées y yn día 
4e arresto mayor,-y po,r el ségundo dos meses y 
ün (fia dé iguáí arréste.
Como responsable de un delito de hurto de 
dieciseis cerdos, compareció en dicha sala s e- 
gundB Andrés Rojys Üíréra, para quien splicitó 
el representante de la Ley, un año, ocho me­
ses y veiníiún' días de prisión correccional.
Anibos juicios güedaron pendientes, dé la, sen  ̂
tencia quehá'da dictar el tribunal de Derecho.
§ ^ a l g ^ | ^ s | ^ r a  hpy
Antequera.-Hurto.-'-Procesados, Antonio Be- 
niifiT, pjíñetp jT^rx).—Letraílo.: señor Hermoso.' 
Procurador, señor Berrobianco.
Merced.-i^ Contrabando.-Procesado, Anto 
nio Fernández Jiménez.-Letrado, señor Siérra, 
—Procurador, señor Rodríguez Casquero.
El vapor correo francés 
H l i f ie l |a
Orán, Marsella y carga con trasbordo para los 
puertos del Mediterráneo, Indo Chjna, Japón, 
Aúslralia y Nueva Zelandia.
Asuntos de oficio
Orden del día para la sesión de hoy.
Extracto de .los acuerdos idoptados por el 
Ayuntamiento y Junta Municipal en las sesio­
nes celebradas en el mes de Julio próximo pa 
sado.
Comunicación del señor concejal don Joaquín 
Cabo, renunciando el cargo de Inspector de la 
Casa de Socorro de la Merced.
Otra del señor Delegado Regio de 1.^ En­
señanza, relacionada con la Escuela pública de 
San Agustín, instalada en la calle de los Calle­
jones.
Ofrá del s^fior concejal inspector del arbitrio 
Be carnes don Antonio Castillo, sobre baja de 
dos auxiliares de recáudacióii.
Oficio del contratista de las obras de cons­
trucción de la Casa Capitular, notificando la 
huelga de albañiles á lds efectos de suspensión 
del plazo de ejecución de. dichas'obras.
Nota de las obras ejecutadas por Administra­
ción en la semaria del 28 dé julio próximo pa­
sado á 3 detactual. • • ' =
Asuntos quedados sobre la mesa. Informe de 
la Comisión Be Policía Urbana, en mociórr del 
señor García Guerrero, sobre el servicio de 
limpieza. Otros procedentes de la Syperióridail 
ó de carácter urgente recibidos désjpués de for­
mada esta prden (Jel día.
Peí Jefe de construceiones de la Compañía 
peM?,suláFde (eléforios, pidiencio autorización 
para Bol ocaí unos postes eh teiTenos prppiedpd 
00'ésta Corporación en la carretera de Málaga 
á Cádiz. - ■ .
De don Agustín Alcalá, solicitando permiso 
para sustituir kiosco que tiene instaiadó én 
|a Alameda pTincipal. ' ' ■
" D élos propietarios y vecinos dé las casas Be 
la Plaza; dsl general Láchambre; interesándO 
desaparezca el urinario existente^ en la misiiiá.
De donAntonio Gutiérrez Jiménez, pidiendo 
ayto*̂ *̂ ^̂ *̂̂  ̂ situ^arun carruaje de alquiler 
en la calle de Liborió García. ’ i ';.:: ; -;
' De don Enrique" Muñoz y Gómez de la Cá- 
raára, ofreciendo gratuitamente la biblioteca 
que posee y su trabajo personal con destino al 
público; medíante determinadas condicioñés.'
: p é  la ’dp.Qbras pubíic.as, en oficio Bel CGm : 
ííátista de Jas,obras ds acoquinado, sobrp. re: 
j;epción de materiáf. ' ' ' '
!' p e  la mismá) én instancia del id. id. dp la Es- 
Méion .Sismológica, relativa á la receipción y 
pagó dél prigier plazo Bp -ejecución .de ,Bichas 
p b r a , s , ' T  .
' -■ lo c io n es
Del señor; teniénlé dé' alcalde don Luciano 
Liñán, relativa ni alumbrado del trayecto' exis- 
Jent^-entíecéLfiejato de^Levante y la barriada 
dél^álOi ; ■ ■ - • •• ,  ̂ '
; Tííeíirseñor concejal don Gustavo' Jiniénéz 
Fraud, relacionada con los riegos> de los paseos 
y Jardines! del Parqüe. ‘ ■ : ;
El vapor trasatlántico francés
Italie
saldrá de este puerto el día 26 de Agosto,adhiiti.é% 
do pasageros dé primera y segunda clase y caíga 
para Río de Janeiro, Montevideo y Buenos Aires 
y con conocimiento directo, para Paranaguá, Flo- 
rianápolis, Río Grayde do Suh Pelotas y Porto 
Alegre con trasbordó en Río Janeiro^ para la 
Asunción y Ville-Concepción coy trasbordó éh 
Montevideo y pará^Ró,suríó,1o§ puérfos dé lá Ri­
bera y  los de la Cósfá Argentina, Sur y Punía Are­
nas (Chite) con trasbordo, en Buenos Aires;
_ El vapor trasatlántico francés 
P a r a n á  ■ ; '
saldrá de este puerto el 2 de Septiembre admitiendo 
pasageros y carga para Rio Janeiro, Santos, 
Montevldeory; Buenos A ir^. "  ^
Para informes dirigirse á su consignatar(ó, don 
Pedro Gómez Chaix, calle dé Josefa Ugarte Ba- 
'rrientós, 26, Málaga.
Situados en las calles Sebastián Souviró.n, 
Moreno Carbonero y Sagasta 
Pongo en conocimiento de mi numerosa clientela
?[ue he recibido grandes partidas en sedas, lapas antasias y sedalinas á mifád dé su preció.
Grandes colécdones en lanas para cáballerós, 
driles; céfiros, batistas y demás: articulas dq ve- 
ráno.' ■
Extenso surtido en alpacas inglesas en toda su 
escala.
Especialidad de lá cqsa en artículos blancos de 
algodón éhilo.
SECCION DE SASTEflRIAj 
Se confecciona toda claéé detraje dé caballero á 
precios económicos. ' ! '
G u a n o s  O x ^ a n i c o a
.PROCEDENTES DE BUENOS AIRES
Marca Gaucho y  Argentino 
Estos guanos se componen exclusivamente 
de JHúesos, pezuñas Astas, Sangres, Pelos, 
Carhazaa^ desperdicios de animales, estando 
jjrobabo sus e:?celehté,s resultados para las tiq- 
rras y plantas. Son sólubles hasíá él íín, hó es­
quilman lás tierras, dejando déspüés de las co­
sechas gran parte de principios fertilizantes y 
no quitando humus córtio ocurre ccín los afionos 
minetales. Para informes y precios dirigirse á 
don RAFAEL PORRAS. Alameda de Carlos 
Háés 6, (frénte ál Banco Be España).
ftgi» dé la akgi’h dcTafljatda
Similar á Insalus. Es acidulada carbónica, sq-; 
gún análisis del profesor quimico dé la Ünivér- 
siílad de Of aliada don Juan Ñakle Herrera.
Depósito éñ'Málaga: Bénavidés Hennanos: 
calle del Marqués 13, (este establecimiento es­
taba antes en el Boquete del Muelle).
Precio; Botella 60 céntimos.
Sin cáseo 40 céntimos.
Puriíiiador de la Sangre peldei
Cura las erupciones de la piel sean herpéti- 
cas, escrofulosas ó sifilíticas, úlceras rébeldes 
dé las pietrtas, aféceiones cróníéás del estóma­
go y otras.
Precio: 3 pesetas.
De venta en farmacias y droguerías, y en la 
de su autor, Torrijos núm. 80. . ’
R E  A H  Z A G I G N
% aenz
En Liq^iciacipn
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 á 5 pe­
setas la arroba de 16 2j3 litros, dé 1910 á 6 pesetas.
Añejos de 8 á 50 pesetas.
Dulce y P. X., ’6, H2; moSiCaíel, de 10 y 15 bese- 
tas. .......■ ... / A'
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas.
TAMBIÉN se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina Ó cualquier otra industria en jás 
estaciones dé Alora y Pizarra y únabáscüla débreo 
para bocoyes. '̂
Se alquilan pisos y almacenes de moderna cons­
trucción con vistas al mar,en la calle Somera núme- 
ro 3 y 5 con motor eléctricó para el sérvicio de 
agua y Almacenes espadosos de los llamados de 
Catnpps. ' ' ' ' A
0aHe de Josefa Ugarte Barrienfos núntefo 7.
meteorológicas
, INSTITUTO' DE MÁLAg A ' '
Barómetro: Altura, 761 *25.
Temperatura mínima, 23*0.
Mem.máxima del (fía anterior, 30*8.
Dirección del viento:AN.O.
Estado del cielo: Despejado.
Idem (leí mar: llana.
L O S P A YI M E Pi T O 8
h i g i b n i g o s  s o n  l o s  JJJgf
VEANSE LOS DE
G a r e í a  H e r r e y a  y
B o ír  D A D
B e  £ÍZ A
C I | Í ^ T E | . A R ,  5
M A L A G A
PJcicIet^s i^fqsa,s con pfñóy libre, do.s fre­
nos y íiantas rirquéladas á 175 pesetas.
Nuevo surtido de accesorios sum.gmente 
baratos. ; . '
F R A N C I S C O  G A  R C U
l a l p i  la sa  i e l  I  B
I ■■
Realización de grandes existencias dé tiras bprdadas y encajes rebajados de su valor por 
haber patentizado un plegado éspééjál paiB dichos árticBlps quq óé^slste qn’ d^f facilidad p'qra 
su venta en pequeñas cántidá(íés ó píéciós Bé almác|n. , . . ,
También hay rebaja (fe precios efi ótros artículos.
Es el mejor de todos los conocidos.—Precios que no admiten competencia.—Depósito al 
detall, Santa Lucíá 5 y 7. ' -  ̂ ; Â
Para pedidos: EMILIO ZALABARDO.-MALAGA.
H. INGLATERRA
San Juan dé Dios, huiníéró 37.—m I lÁ^A.
Gran casa de viajeros situada en el Centro de la 
Población, donde éncontrárán l,ps Señores Viajeros 
toda clase de corno(Íidades. ' ;  ‘
Luz eléctrica én todas las habitaciones 
PRECIOS MÓrilCÓS :: TRATÓ ÉSMÉRADO.------------i— ' ■ '------- — - - '
Para descubrir aguas, la casa Figtierola, cons­
tructora de pozoq artesianos, ha adquirido "del ex-, 
tranjero aparatos patentados y aprobados por va­
rios Gobiernos, que. indican la existencia de co­
rrientes subterráneas hasta la profundidad de lOl 
metros. CafálOgos gratis, por coríéo, 300 pifeetás 
qn sellosi Pérís y  Valero, 3, S. 'Váléiidá;' ‘ *
j..i ■;-ir- • T iiif- ■ I ■ fii - ■
f .
CiPándes A lm acenes
d e :=^' ■■ ■ ■
Ú u
Está casa acaba-dq compléfar su Miy éxfensÓ'y 
variado surtido en lanas para caballeros, últimas 
novedades, (fe cuyo artículo tíene tan’ ácreditadó 
su nombre, :- ¡
Vicuñas, jergas y arráures desde 2 á 23 pesetas 
matro. .V i . . ' . ? . ' . ; .
Álpáca inglesa negra y color, dril puro, hilo pa­
ra caballearos.... ' "
' Extenso s'tfrtído én crespónes'Liberty y musá- 
iiná estampada, propia párá lá'éstáción.'
Batistas estampadas finísimas de MuluetVAL 
sacia con cenefa. ■ . - ■
.Yelos.de blonda,'mantilla, encaje y seda con 
forma. ' ' ‘ ’ :.
i- . para, señera, tusón y chantóun driles.
Gtámáñ en ; colores; noyedúd pará vestido (íe 
señora, corté’sástreA ' ■ ' if
.Sección Be algodones, céfiros para Véstiáós'v 
camisas piqué blancos, alta novedad; Artícfiíbs 
jilancos en toda su escala. ' ' ' ■ • ;
* en corsés fqrma tuvo Directorió.
: .É o m t j r e f 'o B ' ' d é
MéBieorfíriijano; especialista ejr ienfermeda- 
des jg mujer, partos, estómag(j y. venéreos. 
—G.oíisuJta diaria de 12 5 3.—Santg María nú­
meros 17 y 19, piso principal.-^Honorarios mó-
Con el empleo Bel «Linimento ántírréütnátí'cít-á'Ó-  ̂
acido fifáücftieo» sebttrairtódgs da# ;aféc1biÓi 
nes rétimatieas y gotosas tecalizadás, agudas ó cró- 
hiva?,.desapmvG¡endo;Ios: dolores á Jas orimerás 
tncciones^cómo,Bsimismq.las neuralgias, ‘por áér 
'pbderié^ iW .ídád  clasó dé aolorra 
De venta, en lá farmacia de F.'del :ríó, sucesór 7 Í  
Gonzálézr Marfil; €lbmpáñtf 22'y^racípáfeé^^^^^ pacías. ■ **̂ f¡
Noticias tócales
Spciedadl Económica
Bajo Ja presidencia del vice-director don 
Eduardo Gómez Olalla celebró junta general 
ordinaria la Sociedad Económica de Amibos 
del País el día 30 de Julio último.
Acordóse pasar á informe de la Comisión res­
pectiva las reclamaciones don Diego Ltina 
González y don Antonio Ruiz Sánchez exclui- 
M clasificación de áspirantes^ á las. casas 
dél bárrio óbréró.
Enterada la Sociedad de las gestiones del 
señor Labra pára obtehér que se "'coníiediera á 
la misma una subyención de quinientas pgsétas, 
con destinó á las cíasés grátiiitás deAbréros, 
resolvióse dar las gracias al incánsábíé' repre­
sentante de las Económicas en el Sénádo, : ^ r  
la concesión, ^
. Consignóse en acta el sentimiento de la So­
ciedad por el fallecimiéhto del sqpiÓ eorrespón- 
sal don Hermenegildo Montes, ocurrido- en Mar 
drB, aebrdánóose comunicar el pésame á su fa­
milia.
Se ocuparon los reunidos del tratado de co­
mercio con Pprtugal, autorizándose á la Direc- 
tiva para élevar uha exppsición éhcaihinááá á 
solicitar ventajas en nüestró régiméñ áranéela- 
np cón Al mencionado país. 7 A v
Los autom oyiles e:xtB*agi|ei*os 
Én virtú(l "dé una real Orden (ié'Hacienda, 
enc^eciendo por convéniencía de íps intereses 
dpi EMadp, dije se pjer?a una sévera vigilancia 
^ e  impida lá circulación de coches áutómóvilés 
de construcción extranjera, cuyos derechos dé 
importación no hubiese percibido la HáciénBá 
publica, el ministro Be la- Gobernación Ha dicta 
otra real orden disponiendo lo sjguiénfe: ■ 
Que tpBó prpRiétaíjp dé co(:hés ■ áüto- 
móyiles que, con aríeglo B las disposiciohés vi- 
gpnteá, solicite él reGonocímiento Bé'''un coche 
dé fabricación extrajera, y su correspondienté 
matrícula en el Registro de automóviles del Go- 
bierno civil, Béberá preséntar,* juníamértte Con 
If refieré él' árt. 4.^
: .Í^F^iárnéntoi dé 17 de Séptiémbre Bé l9Q0Üa
Hija désnátu¡|*ál¡zaáa
Como modeíp de hijas cariñosas y ani'ántes Be 
su mádre, ófrecémPs'al lector á Carmen López 
Jiménez," que" golpeó Byér Pon yerdáderá fuíia 
á la que le dió el ser, Catalina Jiménez' Zapa-' 
ta, de cuarenta años de edad, contusionándóíá 
en diversas partes del cuerpo.' ^
La thadre récibió asisteiicia médicá pn ía Cá- 
sa de spcímxQ del distritp de Santo Domingo, y 
la Besnáturallzada hijá fué Betenlda.
Tenemos el gustp de poner en eonpeimientP 
de todas lás personas ámsntes de lá culturá yBe 
la libertad, que desde el áctúáj mes de Agostó 
funciona en esta cápitál'uha escuela racíónql 
para niños y hiñas.
Recomendamos á todos los individuos qué 
deseen dar á sus hijos, eñ un-ambienté de liber- 
tpd y. de amor, una cultura libre de errórés", se 
pasen por algunos de Ips centros que á eonti- 
nuáción se e^rpsan, pqra háper la inseripGióh:
Tomás de Cózar, hi|ni, 12.
Beatas,' núm. 17.
Esquilache, niini. jo .
El capitán de Infantería, ayudánté del gene­
ral Villalórr,' don' Joaqúíñ Mphér Sáfichéz :y su 
distinguidá esposa, Jháh tenido iá.inrnensá d,és- 
grácirde ver morir á sU hija Félisíta,."precíósá 
niña de tres años (jue éra elBncahto' dé Süs pá-Cires. V- ' r f?-
4  la desconsolada familia pnvíamos nuestro 
más séntldo pésame por fán irreparable pérdidá.
m alagueño
§e encuentrá en Málagá desc'a'nsáfidb de sus 
tareas -artisticas nupsíi^o estimado ámigo y  
paisano él distinguido actor de lá Compañía dél 
Téátrp dé lá Comedía de Madrid, José RiVero 
Rüiz. , ' ' ' ■ A ... A ^
Sea bien venido.
.4# Pf;oou.padoireo
Éh eí próximo mes de'CjGÍmbre se verifearán 
exímenos: pata própuradores en lá Audiencia
TérritóriM, dé
^acontes
Se encuentran yacanfps Jás pláza de ’ arqui­
tecto del apostadero de Cádiz, y de médicó 
titular (ip Caplllás de Aceituno, A -
G irpulae
El ministerio de Gobernación ha’ dirigido una 
circulár álosjefpsde las Estaeiohes Sanitarias 
de puerto, ordenando la desinfección rigurosa 
de los buques qué procédéii de Argelia. -
Colegio de Saii Fernaildío
Curso ’ üe7911 1912:^Réduríádó' dé- exá­
menes.- . 'r f ' '■ ■
Dpn Antonio Marina Gutiérrez.
Fisiología ‘é Higiene,; Soprésalieníe.




ello, pues con motivo de- los muchos abusos que 
se vienen cometiendo con tal motivo,se irrogan 
grandes perjuicios á los profesionales con títu- 
lóá pára ejércéf la médicina y á la salud pú­
blica.
,El' GpbieríiQ civjl de esta proyiucia hg dis­
puesto que él señor ingeniero Fiól cohtrhsíp 
de esta demarcációh giré üha Visita 'dé. insuec- 
ciÓn'ál ptiébto dé Archidotíá íós días doce y 
trece (leí presente mes, y a l del Golménár pí 
seis de Septiembre próximo.  ̂ '
E nferm o ci^ la
Don Eririqüé yirtüdés, q^^ éh Mdlaga. 
calle del Horno 4, había éntermádp de sú ojo 
detfichó tan pél igrósámente 'que hizo tenier'sji 
pérdida. Aunque jrabajósahiente consiguió uitiá 
franca y brillante curación échi- el tratamiento 
he(Jip por. él Oenlista Francés; calle Be lá Bol- 
§á,B> Málaga.
Los consum os
Éa Administración dé Prpj>iédádes é Impues­
tos,, negociado déx:onsumos,'ha dispúestbj Bfíñ 
dé evitar las responsabilidades que determina 
el reglgmppjtQ .ded J  de Qctubre de ,1898, y en 
cumplimléíito dél ártjcuío 324 del mishíb, re* 
qüérir á lop Ayuntamieníós de esta provincia, 
para qué sát|sfágán IB ¿üártá párjle deí cupo, 
por cóhsuiho"s qúé jienén asignadbá. '
tóm( v̂il cfiya iháéflpció'n se solicité y que justi­
fique la per(:epción de los derechos por el Te- 
soro; y , /• ^ A
Que teniendo en cuenta que existen ca- 
V ? e s p a ñ o l a  cuyas' .piezas' enBu 
^ í l ? ^  ®éh Extranjeras 
España ó para lá' cóhsírucción dé
automóviles: completos, Buando se sblicitó
dsíos coches, en 
lugar de Joá documentos apíes citados, se acom- 
l i j e  hha .{Jecjáráción̂  juradá, expedida- por la 
tasa constructora -nacional ó que háyB ' montado
aqiiíltaprj-:
Colegio de San Pedro
191TA j 9l2 '̂ ® ^ # 0  de,
■ (Continuación)
Don. Maniieí Molina,Molínav /
Noíahíe.ehGpmáticáeástellana-. ' 
Aprobado eh GeÓgráfía general, 
metríá en Nociones de Aritmética  ̂(3ép-
(Continuará)
(Continuará.)
Para Gp|onias e s c p la r é s
,C(imp ya hemos cpmiííiicádb á huéstm  lecto­
res, el ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artos, señor Alba,ha concedido una subvención 
de 2.500 pesetas, con (íestino B las colonias es­
colares de Málaga; " ' -
Para conseguir esa subvención, han realizado 
activas y eficaces gestiones, nuestro ilustre 
amig() ,eí dipidado á; Cbrtes por Málaga don 
Juan Sol y Ortega, y él Director general Be 
doq AfmiííáB; diputado 
Ppf Qaúcíñ.dem.pstran(ío cpfi esto-el ánierBs-que
de éh jjeneficío de nuéstra ciudad.  ̂ 3  
Tenemog á la.vista el original delbesa ía 
"}Ahé que eMipistro de Iristmcc'iónBübiica di-
le«l ofoígamientója s
propio,
' LBsniñoá de Jas colohias escbíáres jje Mála-
V A'. A’. Â'
^  del «Licor del Pplo» np hubie-
r®^^^db cbftiOTóbados por lá inih'énsa jháybría
dedos españoles déápuéadé'42Bñ'osBo fiúfem
alcanzado las enormes ventas ghe'hby 
por mucho qUe^sé hubjésé áhuncradó.:  ̂ •.-■7 '/r\ ••■I» ' T  ̂ ‘
. E! VPPj9rno.ha djetádo una real-ordéne ciícu- 
PlPBMftídP ,á .ios Gobernadores i c| viles, así 
como á todas las;? - autoridades civiles’̂ ŷ' mi- 
vrfE®’ M .PM^^-Piáh que tienen (Ib iprohíBir 
de áh^^ que puedan -Gometef-se 
.9? 9jP’gl9Htes, dictando reglas por'iáá'Bhá 
han de r e g i r s e , ^  ; T
Sanjdad civ il
Ri Gobernador civil de éstf 'ptimhciB^^ 
peordado j)or* hiédlB déúna ordéh ^^rcqlár. B 
los alcaldes de. está provin.ciá, s'ub'-déíegaíjós é 
inspepores municipálés • '"dé sáhidad piŷ ^̂  ¿1
medicina sin títulos legales'qué
losBfas 9, 10 y 11 del pr(5̂ i;ih,0 iííO's de S,ep> 
tiembre, cqincidiendó con laá fiestas'ópe anual* 
monte se vienen celebrando y qué comen zarpn 
el ocho del indlcádo mes! ^ ‘ ‘ '
"Subasta
El alcalde de Vélez-Málaga saca á púbíjea 
Slibastá por segunda vezy 'coh’él veihticirtcb 
por ciento de rebaja, el arriemio de p esas y 
medidas de la barriada de Torre del Mar.
Cura é l estómago é intestinos el Elixir Esto­
macal de Ad/B efe Car/os,
Oe|go%|ti»i*ii»
Se halla Vacante la.plaza de depositario de 
mnnicjpálés del Ayantam-iento de 
Alháiiriri él Cifáhdé, dota(Íá con ia grátifjcácjóB 
anual de' séteciéhtás ciheuéntá pé'setás. Lós 'gs- 
pirantesBBicha plaza préséntarári sus soiieitu- 
qes en la secrétana dél meneioha(io Ayunta­
miento. '
C ltaciogíes Judiciale;?
. El juez ihstrúctbr dél primer 'íégihriéníó de 
Artillería residente ;eh SeVjíla, cita á ‘ cómpáre- 
Cjencia á Lor§nz.O: Acebedo Qárcíá;ej dé ‘ihstruc- 
áistrko de ja Alairteda -de esta capitál 
A.SáJVadpr Tousé Rodrigue^; y  Remedios: Pi‘- 
p e n ta  MoBínn; él dej distrito deja Mérced á 
Enriqueta González jGálacho; pl de Santo Do- 
/ t e  el (le CoínB
Isabel Pena Quzmán y á ,,M4ría y Magdníéhá 
M ^ano Rúbio y el Be AntéquéraB Jácfhto Héi 
rédia Jiménez. ;■
■' a !-?®  1̂ ^̂
%  r6(jbj(Ío copm délá'reai ¿iBen 
. bilnistjró de ía Guérrá, auiod* 
zando la Venidá á Málagá, durante los próxi­
mos festejos,dé já s  bahdás de 'B()rbón .y de Ex­
tremadura,:' ■ I  ■ ■ !■
L os álbañiiefi(:
 ̂ Ayer celebraron una nueva reunión fós a ra ­
ñiles en hádíga, .acordando qué- 'si en eí plá?o 
de qres días' no acceden ios patronos á las pré- 
|9ñSibnes «¡pe JormuIajií gplicitarán un aumento 
de cincuenta céntimos en los jornales de oficia? 
1%  ayud^anteg .y ipppues. '
lilfplp,»* i®  m u sías!!
T tcóíí «ANTfGARIES
LUQUE».: : Â  ^
M? sustítuciojies.
vehtá éh farmacias y Broguerías de crédito.
C onfiiefo  i*e®ueitiil
Ayer mañana y-al hacerse fó' dTés'dáíga’Be un 
vapor rcarbonéro, surgió un conflicto éñ '"él 
mt|eile, e:xigÍ6ndo Ips obreros en,c^gadós dé 
m tarea riq B.e aumento pn él salario .que 
i?eí:ci W p^^
rGq.n. .epmisióB, dÁ, pbíérós .,se avistó c o n el 
. 9*" 4hien oídas jas.p::̂ pli(¿a,cíbhes 
qüé1e'díéra élprésí(i(eBte m sbcje.dád á'flhé 
pertenecen,' íésólVió' safisfactbriáméhié el co¿-
flicto. . :'A. .: ; :
C óm isio iiés m u n ic ip a l -
Eu el 'Salón ^apítufar se jeuíiierón 
c()misiones:AmúhicÍpáles de Há;ci.e.hcH, pbcffi 
públicas; Arbitriós sÜstjtütivos ^y Bé Ce hi|Í&  
ribs, despachando asunitís^’dé lá respécíi va in: 
cumb ĵhpia  ̂ ;-A iAf: '1 ; Ac-' "A’'A
Las en férn ied a d es  ele |p yistp
aún lás nías rebddés' puéden curátsé CPjjBl 
:^áM iehto 'V eptaF  y égpetiáí'' def ÓcuTisíg 
Francés Dr, Nicolás, de Bá Facultad dé Medi­
cina B,e París. Consulta, cálle Bólsa (r (hoy 
Mart/nef Be la "Vega), y por correo. ' ■ 
S e  alcfuilá
E| piso prineipál ae ja  ' cááa núm. 26 de j a
Baile Aícazabilia/ -.' - Z 'A  ’t
■- .. ,v, O'f .
i.
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P a v o s que vuelan
Aunque esqs saí^rpsps animalitos tienen alas, 
eem^"todos îsgíjeri, suelejji líácer poco üsq de 
ellas, pero á yéOes pdürre qqe glguign se enpar^ 
ga de obligarlos á volar. "
Para corraborarlo,ahí está Juan Gómez Lara, 
que tenía once pavPs á la sombra de un olivo, 
y  cuando fúé por ellos para introducirlas en ei 
cqiral, yid pon la sorpresa í;pnsigu|en^^ qup Jia' 
p l a n ' '
“ El bebWbburaó pn' e l ' cortijo del Viento, 
término de Capilla Carreira.
Daños
m
pénefró cabaígando en una múlá éri la propiedad 
de su convecino Antonio Gómez"Pérez> ocasio^ 
Btódo dañes\<to consideraeionm ei ísembrado.
sr f í ífe is ln o ' •
En Alora cuestionaron Cristóbal Salas Garri­
do y SU sobrino Juan Salas Moncayo, quien 
i amenazó al tío con una pistola, que cayó al süe- 
. tov sin quej)or fpiduriá se dispáfase. ’
. El sobrino se resistía 'á sér détfenido, preci­
sando para reducirlo á la obediencia el concurso 
do bíViles. . ' \  ■
^Saques entrados ayer 
Vapor «Espagne»; de Valencia.
> «Balboa», de Cartagena.
» «Vicente «Puchólí, UeMélil'a.
25 » «Lista» de Almería. ’ ' '
» «Warnovar», :dé Newcastle. 
f: fDol^es», dé Aguilas. y 
B^qúés'despa^
f i  iigĵ qs A}r.e|,
«Vicente Ferrer», para Ceuta. 
«Viilarrear¿, para Melillai ■ 
^Vicente PueheU, para idenií
«Dolores», para Cádiz,
Delegación de Hacienda
Por diferentes conceptos ingresaron ayer 
Tesorería de Hacieridá 12.8I7TO pe^tas, '
en la
Hoy serán
doce y media en la Tesorería dé,:|íácíen3a 
tencione"̂  tíécbas en los haberes del mé¡ 
hltirao é  Iqs ináividubs de clases paltvasv'
satisfechas desde las diez ^ media á
las re- 
Julio
© arrendatario de doninbucion.es anuncia al se­
ñor tesorero dé‘Hacienda haber declarado eeqante 
al auxiliar subalterno de la zona de Torroxj^n 
Rafael Pqrra.Ferná»idez,
El ingeniero jefe de inontes comunicp al spñor 
Delegadó deTiaciendá haber sido aprobada y adju­
dicada la subasta de aprpvechaniiédtQ dé esparto 
dél mónte denominado Jalábadá, de los propióS de 
Alháúrín dé la Tórre, á fáyór de Ion ' José Mártin 
Kódttgüéz." ■ "  o -r
. Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
Paeiyus lian sido concedidas las siguientes pensio­
nes: , ■
PofíaMmíq dpi Carmen Roja Garlos, huérfana 
del ayudante segundó de sahldád militar, dpñ Fran-rÍQrn Pníac AlVCi  ̂'1 .  - A .‘.s ..i
. viuda del veterina­
rio primero, don Ramón Viiiábrilla, 625 pesetas.
Pon Aptonjo 'López Abelia y doña María Lá'calle 
Caña), padres del soldado Angel, 1Ŝ ‘.60 pesetas.
.Por ,,ej mipisterjq de la puerrq han sido concedi­
dos los siguientes retiros: '
Don P^eptO;Lo^ga|l^^^^^^ largenfp de cara-
Don Hermenegildo Cuesta Ruiz, celador de for-i 






Dicen de Constantinopla que la situación es 
gravísima.
En la última sesión d-é la cámara promovie­
ron un fenomenal escándalo los diputados alba- 
neses y los representantes de los Jóvenes tur­
cos, agrediéndose con revólvers.,
'  El griterío era ensordecedor.
: Se leyó un decreto disolviendo las cortes.
Los Jóvenes turcos proyectaron reunir la di­
suelta cámara, en Salónica, por lo que el Go­
bierno ha adoptado extraordinarias medidas mi­
litares.
Qub centraj Unión y Progrgs.o s,0 halla 
bloqueado por las'trt^ás; ' .-i.
El jefé de la guarnición dp ^legrafió''
al Gobierno advirtiéndole que si no disolvía ia 
cámara én cuá|:eqt|t y Óchp ho^as, t&a;chat:'íj? 
bre lacápital ál 'fmn!e"d¿‘su | tropa^'^;' ‘ ’
Por el Gobierno fuerorf'deéfáflSás^en estado 
de sitio varias comqp^js.
Témele que ocürráh’disturbios. :
La opinión del ejército está dividida.
Varios torped^áé* ándlán frent§ al' palacio 
del parlamento, . * ’ •
Ei Gobierno se ha reunido en Consejo secre­
to, acordando lá̂  Metoneiánf. de lós príncipálés 
miembros del.Ccnj}^ deiAygnes turcos. ■ ■ 
El sultán pubnco''» ültimá hora uña 
censurando la actitud de la cámara y a
la conduCti-deh^biertiqi 
Se esper^i»¿r0 ’fe l^ r d e ñ e s .
Provincias
1 hm  6 Agosto,|912.
En el pueblo de AlfiS, un loco gtté hallaba 
en la cárcel esnmando áSfír.̂ qonducfdQ ál mañíep; 
mio,burt|3 efi o h j |i ', :?
escapándpse, dirigi^íto lá su antiguó dqñlíMld, 
donde reguirió,|ma,fisgqi^|a,y un fevqlvér '̂1 
Después se''apo5OT''W^nr^venit3n y‘ líp te -  
sentarse la guardia civil, recibiólá á jiros.- ' 
Envista de la‘'actifftd' del futiiosóíá^aén|:e, 
los guardias hicieron una descargá, d án ^  raüer-
te al vesánico^ S í ^  " '
; Segovia, Burgos, Guéncá,' Avila,' Ciudad Real 
y provincias vascongadas.
De Cáceres
Lo policía detuvo á cuatro portugueses y los 
ingresó en la cárcel.
Tres de ellos son autores de un desfalco á la 
hacienda de Argamil; el otro es carbonario.
De San Sebastián
Barroso recibió aviso de que hoy saldrian de 
Cuenca para Cádiz,donde embarcarían con des­
tino á Brasil, 155 emigrados portugueses.
Dicho ministro irá esta tarde á Cestona.
—García Prieto se despidió de doña Cristi­
na, marchando en el sudexpreso á Madrid, con 
Hontoria.
Se propone conferenciar con Villasinda y Ca­
nalejas.
Regresará en el rápido del viernes, á fin de 
recibir al rey y pedirle fecha párá la celebración 
del próximo consejo., - . -
El- embajador--^ Italia^cumplimentó ála
i ' 6 Agosto 1912.
^  S S e ^
E) señor Rüiz'A^láfirio" hoy á San Se- 
bastiáji.r- ; '
Almuerzo
.Canalejas alítiuerza ahóra con Rodriganez.
> ‘- y A m  ■
En el primer Consto de ministros trataráse 
dé'''la a p ^ a i^ n  de pjpzas en Jts academias mi- 
litañésr ■' ;  ,
^égafíy|i
Ipsipéntros oficiales 'Áésmiéntese que se 
hajfá atórdado nadsji rés^cto  alAiombramiento 
residente ge.neir||-pn^arn^ebos, porque pre­
cisa esppfar lA fírraa del tratado.
Añ.áap|hí/qiíe ño sejíécidirá dicho nombra- 
rajeñÍD^-hásta SegjtófSfiibre, coincidieiído con la 





En el almggéns,de*- leereatos ffiStablecido qn pl 
barrio dé • . - . ‘
nodelRip, _______________ ____ _______
yendo la^ llamas el edificio y todas las existeñ 
das. ' . . ....... ' „
Las pérdidas son considerables.
El juzgado decretó la hüspeñsfón del concejal 
Perezagua, en razón á la causa que se le sigue 
por desacato á la autoridad.
Ya se encuentra sometido á dos procesos de 
igíial hidplé.:/;'-;,^'
De Oviedo
Dicen de Sapta María de jle re s  que en una 
mina de la sociedad Salvay. ocucríó. Un'désprén- 
diipiento de tierras, quedando sepultados vapios 
obreros.  ̂ r '; rf -!- n '̂v
Después de ímprobos trabajos se logró ex­
traer AAntoñÍP Rodrigoj psflxiadp, y é Pferfee- 
tp Corr3le.s, con heridas. graVes.
—Comunican; del pu^ío  de Arena que con 
motivo del traslado'del coadjutor, que gozaba 
de generales simpatías, se arnotinó el pueblo, 
acordando np asistir á la mjsá en señal de pro­
testa. '
; Hoy lleg|ó pl quevo cura, á quien s,eJe íii^o 
un recibitnieritó hPstil, toniéhap que''d^écfr'la 
misa custodiado por Ja guardia'civil;
Al salir de la iglesjg, el público, indignado, 
pretendió:Jinpharler y ál jntéfvenir ;la > citada 
fuerzafuAagtedido.- r  f - ; ;
RLos guardias detuvieron á varios individuos, 
que serán sometidDs.á consejó de-guerra.'
De M a ílla
Mañana celebraráse consejo de guerra con­
tra el soldado de artillería Ginés^ Navarro Her­
nández, acusado dél delito d'é ahañdóno -̂déí-ééf-- 
vicio de armas.
—Hoy llegaron tres vapores procedentes de 
Málaga, Alicante y Valencia, y salieron dos 
para Málaga, con licenciados de Alicante, "Va­
lencia, Teruel y Castellón.
Mañana saldrá otro yapor con licenciados de
, Luque kj^ljó á Canalejas para. d |rlé  cuenta 
fde una ex^s;ís¡ma carta de Á14|y;^y|opre asun-
V GPinp se^eftCáíél día en qjue-.d.ebe firmarse 
el jratadoj preej^ i^rpénsanlp' y disponiendo 




á- Ajdáyeí au ’§^;Eqm4q4íSz'^véstré.
- ' Establearle emiferenctará" •el jefe del Go­
bierno pl cónsul de Alcázar. ' - '
Queja
Pablo Iglesias visitó á Canalejas para quejar­
se de Ja prisión de un concejal emMancha.Real, 
y ha.blarle de las huelgas de Málaga y Almería; 
de las que no sé tienen hofícíáh bficiáléS'con- 
cretas. /  J
indispuesto
Confirma Canaiejqs, que Barroso se halla li- 
gér'aiftehté'lndispüéstP y no marchará á Cesto- 
na hustp después del lunes.
La ^*éaceta„
El diario oficíál déhPy publica lo que sigue: 
Real orden de Instrucción pprpbanlo cues­
tionario de temas para el GQBgrBs.0 >internaGio- 
;nal de educación popular.
Anunciándo la existencia del cólera en Wite- 
beck (Rusia.) , , ,
g| Pj-igisitleníe :
Ganale|as tcmfirmá'qjúé niañá|íá'llégará Qar-
. ...........  ., ................................. propo-
niéndp.sé jc.egresar ,á §an Sqb^stiáñ él Viernes, 
para recibir ál rey, que debe llegar él sábado.
C c t n s ^ j i a  : .
El lunes se celebrará en Sian Sebastián Con­
sejo-de ministros presidido por el rey.
Dé v ia je ''
Alba márchá hoy á Burgos, donde iñaügmrará 
las conférencias para los alumnos franceses.
Luego irá á San Sebastián.
Plazo
Máñaqa expira el plazo para Iq admisi,ótj de
Terminada la admisión, lá Dirección de adüar 
ñas proceflerá al estudio de las tecíámaciojtíés, 
éoíi objeto dé déféñderlas, si tuviesen fuñía? 
tfleqto, durante la hégpciación,
Feiiú
Ha marchado ñ Durgps el señor Feiiú, lélega- 
do de dPñ Jaime,. ' '
- 'L a ^ l j i o e a  •
El pgriddicp Za Byoca se manifiesta cpntra- 
rip Álñ ampliación dé plazas eniás' academias 
militares, por que sufrirían pérjuicios quiénes 
se preparan para el año pfóxíqio, toda vez que 
entonces se disminuirán lá‘Ap1azas.
Oginiéii
]E1 ó r^pp  de los conservadores se muestra 
favórabíé á que sea. militar eh résíderité pri Ma­
rruecos. r ' ■ ^
g # p . i q p
A fas cinco menos cuarto salió para Qorqljá 
el rápido organizado por La Tribiínq.
Van 576 viajeros á quienes acómpañán algu? 
nos redactores del citado diario madrileño y los 
periodistas coruñeses que de qllí viiúemn' con 
tal objeto. ' ^
En el anden se contaban más de mil personas, 
entre familiares y curiosos.
Los expedicionarios van piuy alegres, no 
cesando el jolgorio y ips cantps á la guiharra, en 
los que alternan muchas mujéres héfíñpsas.
• Al arrancar el tren se oyeron aplausos y vi? 
vas á iCpfufia y»Madrid. * ■
Diario do la Di^orra
^iqriq oficial del ministerio c(f Iq Que- 
/TÓ púbhdará mañana lo qué sigue: ’ '
Propuesta 4e destinos (fe jefes y t5|íciales y 
médicos de sanidad.
Pisppfliendp p) destine i§  dps:,jéfes dP ifltorr 
vención.
Idem id. de varios herradores.
Permuta de cruces de plata por otras de pri­
mera clase, al segundo teniente de infantería 
don Angel Sánchez.
: i l  total .ingresado se éleya á 922.862 pesetas, 
H equipo espafipl del tíonejírso 
internacional de Bayona, obsequiándolo CPn hh 
panquete en el Gran Casino la Sociedad del 
tiro.
Do Eibar
" 'Los obreros católicos han acordado fundar 
una sociedad de cajas dé resistenGia, cooperatr- 
yqs y  otras fun4ac,iones para mejoramiento dé 
la piase obrerá,
—Reciéntémente dió una conferencia pl pa­
dre Qerard, alentando á Ips obreros á unirséj 
pomo únlpp medio, de eonségnir sus legítimas 
aspiraciones.




Rabat que el genernl Liantey noDicen de
logró convencer al sultán dé^Ia conveniencia de 
que abdicara antes de ir á.París.
Se ha desistido de que Haffid vaya á la Me­
ca, para tenerlo alejado de Marruecos, por que 
Poincaré no lo cree conveniente.
No hay acuerdo respecto al sucesor del sul­
tán.
Francia rechaza los candidatos que presenta 
Muley Haffid, queriendo imponer á una persona 
prestigiosa para que influya en la pacificación 
moral del imperio.
—Muley Hiba continúa acercándose á Ma- 
rraquesh.
Espérase un encuentro entre la harca del pre­




Comunican de Valls que se ha agravado^ 
conflicto obrero. ! ’
Al objeto de solucionarlo marchó á Valls el 
gobernador. ■'
—El Ayuntamiento acordó proponer á las fe­
deraciones obreras de Tarragona, Rpu.s y Villa- 
franca que nombrarán del^aiíosj en iguah nu­
mero qne las Cámarqq de. V ĵfiiqr.cio, para Jor- 
mar el Tribunal de arbitra'je p;(esÍdidQ Pqí 1̂1 
gobernador y el presidente la áudieñclq.
Los patronos a'ééptárPn, pero 1 os obfefóV elu­
dieron contestar.
En previsión de dé.sprdeñ.é§ se hq reconcen­
trado la guardia ciVil, ' r.
De Cáceres
Los detenidos-á que" hice r^erencia en ante­
rior despacho son, el tesorerej de Hacienda de 
Argamil, don Manuel .Ferpeira, e) enipleado dpn 
Jaime Diodorp y su hijp.
Manuel Éérreira^ y eu sobrjpa fi.figían que 
eran aquél, catédfático, y éste, esfüdiáqte .de 
Coimbra. J
Se confesa.ron autores de un desfalco, impor­
tante cometido eñ'Argamil, enconfréridóles en­
cima 3.3(X);;p|;setá¥eh billetes portuguesés^, y 
letras, documentos'importantes y cartas.
Declararon que pensaban marchar á Brasil y 
trabajar allí para restituir la cantidad de que se 
aprovecharan.
No mencionan el ¡pipprte (le la misma, cre­
yéndose que 'sea grande, porque la fianza del 
tesorero se eleva á seis mil duros, poseyenáp 
además algunas propiedades. :........... .
Se ha dicho también que desfalcaroñ para dar 
la cantidad áun amigo que está encargado de 
la venta del timbre. :
'—Hoy pasaron en automóvil para Talavera,^ 
los hijos del .Cpronel Cabral, qué estaban , én' 
Valencia de Alcántara.
Dicho general y; el portugués Pereira fueron 
también internados; ■
D é
En.el túnel, deí ferrocarril dé .Pprtugalete á 
Se^ao sé halló ¡el padávér de un obrero con Ja 
oabé¿a.áqpai'¿d:a dél troncó. ;  ̂ . 
í P^pcéíque'sepoloed^^ en,1a
vía, paSáñ(lo poréncímq 'de) cüerpo el primér 
tren dé'las cincó. de la piqñana.- > ;
E l ’álcaldé;dé Durahgo-h^^ solicitado del 
gobérnadpr que ¡envíe fuerzaS; eFdíál l , por 
abrigaf'-témofeó de'disturbios, en vista de que 
lós' haciórialistás ácprdaron; celebrar allí un rni- 
t|nT''btr(js actos. ■ ' 1: ; ¡ ;
(ion los obreros Jl,égadóS;:d.é .fuera se reanü- 
dpón;lps>|rabáj(3s  dél páiaciorgue-cpnstruye él 
Mcñife deíPiedade: ■ ¡' 'I  ¡ •:
i Éós obterps^sóñ Cüstpdiadós por la guardia
íviL--' ■'' - ■■■ '  ̂ '■'
\ -rí-Hoy IJegárpn Jiastantes licenciados de Mp-
-ULos sindicatos tobreros caMlicÓs han inví-
tádó al padre''Gerárd pala qué Jes dé una con- , “i
flren c ií.- /"   ̂ ; v o W n  qnáloga áJa de Fez,
, Esto npché jse,reúnen los camareros-al|ob 
jqtp de ̂ á la P '’de la .hJiélgñparcial,que sosíié- 
netí. " '
; ü s  n iñ :; ;  ¡
, Ñuestop mini§l:tp ph, ■pttoshj^oñ.M. f^mi|ido 
á ja  AsDciacjón,de :s¿liÓras effeálgádas^d^j arbi­
trar spcprrps paira Ips heridos y laiñijiasile. los 
njuertps en jyi^h'lla, procedentes de Ips cpnsüla- 
dbsv lCXDád pesetas. ' . ¡ ''
De Ronteyedra
 ̂Ha llegado el nuevó gobeínnbd(3f don Eran? 
cisco dél Valle, cesando én él cargo don Emilio 
Igneson, qne halla trasladaiip á Palenciá.
A este último pe le pbpequió con un banquete, 
afripuye él traslado' á los asuntos de Por? 
tii^ l .
Según Ignespn, los carbpnarios portugueses 
trafan dê  qrgánizgr, entreJps republicanos és- 
pañole.s, un partido carbonario contra la moiiar- 
quía.
,. el nuevo presidente de la Aur
dieheia don Germán Arias.
—En el pneblo de Creciente se le disparó 
una escopeta al joven ManüeJ¡ Vázquez, que? 
dando muerto enéj acto. ' " r '• >
Re Rareeione
El sábado se celebrará el mitin reformista 
suspendido la semana'anterior.
—Ayer púhíicó Bl PadLeal üná parta dirigi­
da al capitán genéral, formulando gravés" dér 
nunciasxoníra un oficial dé la güáfniéión que 
ejerció el cargo de defensor de uno de los pto? 
cesados con motivo de los sucesos de Julio.
Dicen que á consecuencia de esto hay un lan? 
ce pendiente entre' el mencionado oficial y el 
redactor jefe de dicho périódicó. ' ' -
—Se ha dictado auto de prisión contra los pe­
riodistas autores de los artículos publicados en 
E i Intransigente.
Por lo que afirma un periódico, los periodis­
tas procesados pasaron la frontera, refugiándo­
se en Francia.
—El gobernador conferenció con las repre­
sentaciones de obreros y patronos, al objeto de 
solucionar el conflicto de la fábrica de tintes de 
Arch y Compañía. ' .
Prppuso el gobernador que fueran admitidos 
los huelguistas, á lo que no accedieron fós patró- 
nos.
—Por la inmoralidad del espectáculo fué clau­
surado el café Gay arre.
—Procedente de Melilla llegó el vapor Lá­
zaro con noventa y nueve liceheiados que fue­
ron recibidos en los muelles por sus familias y 
varios jefes y oficiales. ;
—En la cárcel celular se celebrará brevemen? 
te consejo de guerra contra el anarquista To? 
más Herrero, acusado de instigar á la insubor­
dinación á institutos armados.
marítiiuas han reanudado el trabajo, aceptando 
por adelantado la sentencia del tribunal arbi? 
fral.
RtRifirii»
Z‘ publica un telegrama diciendo que 
por iniciativa de Poincaré se ha firmado entré 
Rusia y Francia un acuerdo vedandd á Rusia 
tratar con Alemania cuestión alguna de orden 
europeo, sin prévio acuerdo de Francia.
De San Pffárééurgo
yq Vipleuto inceedio destruyó una fñhrica de 
maderas.
El fuego se prppe.gb ql pq|nGÍo de Pedro el 
Gfañ(le,c.oñv'íftiéñdfóTo én ée^
"Se chícülán las pérdidñs en rñáS de 5.000.0(30 
defranéosV - ~ , ........ ,
R t  . .
Se han registrado grandes lluvias en diver' 
sas regiones de Inglaterra. ^
, E),.fuerte yieoto y las inúndacipnes de ayer 
cansaron grandes estragos, destruyendo las 
cosechas. ' *
Han perecido die? y seis personas.
—Daily Mail (iice que el collar de diaman­
tes, los pendientes de brillantes y la pulsera 
pípc.édentes de las alhajas deja reina Piá' subas­
tadas en Lisboa, cuyas joyas adquirió el espa^ 
ñpl José Cruz, le fueron robadas, atribuyendo 
el cQinpradpr el rpbp á ñPñ dama que
se alo jaba'éñ él mismo hÓtei" ^
La policía sabe qué dicha señora salió para 
Vigo, donde, embarcó, acQmpah^a (le su mari­
do, epnTqmbpáláAméfica
De Raéat
Él navio de gherra zarpó ,cpq ruíji-
bq I  ‘ *■ •
tándo





Nos dice Canalejas que ha conferenciado con 
Clara sobre la organización que habrá de im­
plantarse en nuestra zoqa de Marruecos cuando 
Sé firmé el trátádó con Frañcia.
Hablando de las huelgas manifestó que la de 
tranviarios de Málaga sigue lo mismo, pero no, 
le preocupa, y en cambio le contraria la de los 
ferroviarios,de Almería.
Aquel gobéi%a(for telegrafió esta tarde co­
municando, que en la población hay alguna hos­
tilidad cóñtrá fá empresa de feírocarriles del 
Sur, énciPñtfando los huelguistas'cierto ambien­
te'de simpátía;''’̂ '
Esto noche'Gonférenció con Zorita y el inge- 
méro 4ella^Cpmpi .̂ñía■;dehSúr, sobre las péticio- 
qes de Ips v|^^^^taSj''pareciérído que la em-
tcceder á algunas de nsigé con la imposi-
eiófl dedejar sin efecto el nonújramiento de je- 
íed e  l^nbabilj^^d, qu^iia dado qrigen al con-
JLa huelga de vidrieros no ha sufrido varia­
ción.
Los patroí^ps (XJntestarop al gobernador po- 
nilndo él p/sA) á las préfensionés que formula- 




Le ha sido admitida la dimisión á la Junta 
Directiva de la Cámara de Comercio, 
i  Obedece su actitud á considerarse lesionada 
por las disposiciones del ministro dictadas al 
objeto de realizar nueva elección, 
i —En Barbastro, dos individuos que merodear 
ban por el monte, agredieron á un guarda, hi­
riéndole gravemente.
—El aviador Vedrines ha telegrafiado á la 
Comisión de festejos rogándole ailelante la fe­
cha para volar aquí, al objeto de tomar parte en 
él raid del Daily Mail de Londres.
Se ha decidido que los vuelos se realicen el 
nueve ó diez del actual.
De Tuy
En Vianay otros puntos fueron detenidos 
muchos sacerdotes, varios de los cuales habían 
vuelto á Portugal fiados en la promesa de que 
no corrían peligro alguno.
—El tribunal marcial de Braga condenó al 
monárquico Joaquín Saiza, acusado de tomar 
parte en el ataque á Valenpa, á cuatro años de 
prisión celular y ocho de deportación.
De M elilla
En el aduar del moro de Mahamed Ben Aba 
Alud celebrábase el matrinjpnip de su hija, y 
cuando festejaban el acontecimiento, áuna her­
mana de la novia se le prendieron las ropas 
mientras hacía el tradicional alcuzcuz,
La guardia civil acudió á los grttos déla in­
fortunada, y seguidamente marchó á Ia¡ Segun­
da casetq regresando con un practicante que 
prpcedíó á curarla;
' Después se  la' condujo á la plaza en un co­
che, ingresando emel Hospital.
Su estado es graVe. . .
Bolsa d0 M adiíiir
diversos patronos trabajan hoy en el Hotel 
BaJace, pues los^cóñhrñtistasrtienén que entregan 
la obra á fecha flht;- :• • ;
A la junta qpe;celebraron los patronos, asis-' 
tieron 18O,justifi^qd0í^ la ausencia de los res-, 
tantés. , pMrXrvr' 1 
■̂ e nombrarón. coniisióñés para vigilar lasf 
oblas, que también vigilarán los obreros.
Chorno la mayoría de los huelguistas no soni 
asociados, créese (jue la huelga terminará enj 
breve plazo, aceptando casi todos aquéllos las; 
bases patrónalés. I }
Lá hüélgá de entarimadores continúa sin re-’ 
solver.
Los patfonps canteros acordaron aumentaran; 
dos reales el jpñhár á l:ós’.bbréfds q hayan (íe
trabajar en el cementerio del este.
D^ (porréos
ffby aprobarcái el ejerefeiov de oppsiciómá 
correos, dpn Miguel Torres, don EmilianP Tú? 
■set, (ion Augusto Valbuena, don Pedro Valcár- 
cel, don Francisco Valero, don Benito Valsera 
y don Francisco Vázqiíez. ' ' ' ’
7 Agosto 1912.
De Tánger
En Mazagán han ocurrido disturbios, prpyp- 
cadps por ércaid Tuáhi;
Al p’arecer, los europeos no han sido ateca- 
dos.
En previsión de que lo fueran, zarpó con di­
cho rutñbó el cañonero Freant,
—Circula el rumor (Je. qué Muley Haffid ha 
abdicado. ¡
Sfi espera que llegue aquí el día diez..
Viañen oyéndose vetoipnés J3e$imisias, se- 
gún tó  puales en la región dél sur auijienta la 
agitación.
Sé dice que en Mazagán ha ertalladoune re-
Algunos aségurati que en Mogador fué pro- 
claiñtóo Muíey^ibá. ' ' ’ t í
Dasé'por cierto que el sucesor de Haffid será 
su hijo mayor, bajo la r^eneja  de Mojsri. ' 
Gpéese que la-escuadra JranéesálralK'ábom^^ 
bafde|do hoy la plaza de Agadir, sabléndos 
que tenía la orden de destruirla. '  ̂ ■ ■
De ¡j^jiarsella
Lós pficiales' ñía(JUinistos de Tas mensajerías
Perpétuo 4 por 100 interior........
5 por lOOamprtizable.....
Amórtizabié áí 4 por 100...........;
Cédulas ÍJipotecarias 4 por 1.(30.
Acciones Banco de España.........
? » Hipotecario......
» »Hispano:-Americano
» » Español de Créd,ito
» de la Af^ Tabacos....
Azudárera acejónes’
Azucarera " ' ' '  ordiñáfiks... 
Azucarera obligadones...........
■ • CAMBtóS)
París á la vista............................






























Y TIENDA PE VINOS
— de —
CIPRIANO MARTINEZ
Servicio por cubierto y á la lista.
en vinos de los Moriles 
13, i 9ai«íit Slai*cía, 18
ü ü iia iF a
Dpn Julio Díaz Sala, Juez de Instrucción del 
Pistritq de la Alameda de esta piudad.
En, Yirtod del presente edicto se cita y llama 
I  tqd^s las pprsQpé que |e  créan perjudicadas 
cón' mófivó de hábérfe sido pobráda el día ca- 
tgree j^e Julio últitup ppr la ocupación de una 
silla dé las instulaiifs'eñ él Paseo dej Parque 4e 
esta población por el contratista de este servi­
cio Pi Lilis C qdos Ariño, la suma de veinte y 
cinco céptiinos en lugar de diez como dispone 
le bafé déi cpntrqto celebrado por dicho
señor cóñ él ExetóoV Ayünfamféñtó áe ésta Ciu- 
dad: para que comparezcan en la Sala Audien­
cia dé éste Juzgado, siio én la planta baja (Je 
la Casa Ayañíámiénto de esta Capital, á fin dé 
gqe presten declaración eñ la causa que se ins­
truye estafa tiap el numero doscientos cuq- 
réritá y siete’ dércorriénte año y hacerles ade- 
njás fe instruGcióp que’ previene el artículo 
Ciî nto piiéve (le íaLéy de Enjuiciamiento Cri­
minal: previniéndoles qiié de ño comparecer Ies 
pprará el perjuidp que hayq lugar con arreglo 
áJa Ley. J  >■. ' ;
Dado en Málaga ú cinco de Agosto dé mil 
ñoyéCijeptoS;doGé.--r,^/to El Se­
cretario judicial,/a//o Mrieñ/es.
KtHcia; d« i3 «ecke
O R O
Precios de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano)
Cotización de compra
O n zas............................... , 105*50
A lfo n sin as ........................... 105*35
Isabelinas. . . . . . 106*00
Fráñeós. . . . . . . . 105*35
Libras . . .  ..................... 26*40
Marcos. . , . . . . . 130*25
Liras 104*00
R e i s . .................... ..... ; . 5*10
Dollars. ............................... 5‘35
R ecaudación del
arb itr io  de c a r n e s
5,85
26,76
U ltim o s  d e sp a e h o s
4 madrugada. Urgente.
García éüérrero
En el expreso marchó el exdiputado señor 
García Guerrero.
Comida y viaies
E;^a noche comieran en el Hotel Ritz los se?
Í^presTl^nalejas, Luquér Alba'y el sübsecreta- io de C^bernación. r  ̂; ^
Nos álcen que el jueves en la ¡noche marcha­
rán á San Sebastián Lüqué, Gárcía Prieto y 
Alba, aeteniéndose este último en Burgos para 
inaugurar el curso de intercambio escolan
Paiyantes
Los paivantes que van á América salieron 
hoy de Cuenca.
Al pasar por Aranjuez, el alcalde los obse­
quió con une comida.
Los emigrados, que van muy satisfechos, die­
ron vivas á España.
Todos ellos embarcarán en Cádiz en un tra­
satlántico, quedando unos en Rio Janeiro y si­
guiendo otros á Buenos Aires.
Huelgas
La huelga de Almería sigue igual.
El gobernador interino de Madrid practica 
gestiones para solucionar el conflicto de los
vidrieros.
De París
L’Epho reproduce la afirmación de Guillermo 
II, según fe cual, conocía perfectamente el con­
venio nayal de Rusia y Francia, á virtud de 
cuyo compromiso se obligaba Rusia á no 
tratar con Alemania ninguna cuestión europea, 
sin previo acuerdo de Francia.
El conyenio se firmó quince días antes de la 
entrevista del zar y el emperador.
Dicho’ convenio durará tres meses, creyén­
dose que se renovará durante la estancia de 
Poincaré en Rusia, siendo éste uno de los asup- 
tos que entre otros varip§ (jeben tratar.
Imperial . 
Róyahx 
























Precio en bodega, 
los 11 li2 hlfes. '
en el día de ayer.
5
4‘50
.R e c i t e s
305 pellejos.
fresco, á 12'00 pesetas
S ep e lio
A las cinco de la tarde se verificó ayer el se­
pelio del cadáver del respetable señor don Ma­
nuel Cuelíar Ruiz, evidenciándose en el triste 
acto las generales simpatías que se conquistó 
en vida el finado, merced á las bellas cualida­
des que atesoraba.
Figuraban en el fúnebre cortejo numerosos 
empleados de las dependencias de los ferroca­
rriles andaluces y los jefes de las mismas.
Reiteramos á la apenada familia la expresión 
de nuestro pésame. ,,
P asap ortad o
Por esta Comandancia fué ayer pasaportado 
para San Fernando, á fin de incorporarse al ca­
ñonero Marqués de la Victoria, el marinero 
José Colorado.
Do Molilla
En el vapor Vicente Pachol llegaron ayer de 
Melilla los'capitones don Tomás Parra y don 
Antonio Márquez;Jos segundos tenientes don 
José Coronel y don Luciano Clavijo.
De F e s te jo s
Ayer se reunió la subcomisión que entiende 
en lo concerniente á las fiestas marítimas, que 
figuran en el programa de festejos.
El alcalde y varios concejales, prosiguieron 
la gestión recaudatoria; las cantidades suscri- 
: tos rebasan ya de 20.000 pesetos.
Soba«e ubi s o o o s o
Con las reservas consiguientes, pues en los 
centro§ ófleíales pp aps han dicho nada del 
ásuñtd; ác()g'Sm'ós'él híñióf insistente que ha
6 de Agosto de 1912. ¡1
Pesetas.
Matadero . . . . 2.212*51
Suburbanos . . , 00*00 ' íPoniente . . . . 210*32
Churriana . . . . . "1*04
Cártama .
• 1 y i
. 21*89 1;
Suárez; . . . . 0*88 \' 4
Morales . . . . 0*00 f
Leyente . . . . 
Capuchinos.
• 00‘QO 
. 0*00 ■ i
Ferrocarril. . . , . 76*12 ''
Zamarrilla . . . . 0*00 f
Palo . , . 7*48
A(Jqana . . . . . 0*00
Muellé............................ . 59*40 ;|
Matadero de Teatinos . . 2*40
» del Palo . . 8*53








Imperial . . . . 19 4\
Royáux . . . 14 í 1'' i-
Charta. ^  . . . 11*50 - ' í
RACIMALES
i
I P á g T h a ' c t i r á f ^ ÉL P O P U L A R
Miércoles 7 de Agosto de 1912
circulado, respecto á un hecho ocurrido en un 
importante establecimiento bancario de esta ca­
pital.
Parece ser que un alto empleado, uno de los 
apoderados, que hace algún tiempo vino de Ma­
drid, destinado á dicho establecimiento, retiró 
anteayer de correos un envío de importantísima 
cantidad consignada á la casa bancaria. Dicha 
operación de retirar la cantidad de correos la 
hizo como tal apoderado.
Según se dice, este señor, no sólo no ha in­
gresado la cantidad en el establecimiento, sino 
que ha desaparecido, sin que en su domicilio 
pudieran dar razón de su paradero.
El caso se ha puesto en conocimiento de las 
autoridades, para los efectos que son de rigor.
El jefe interino de policía señor Saéz Sobri­
no, fué llamado á las oficinas de dicho estable­
cimiento, sin duda para informarle de los deta­
lles y antecedentes del hecho.
El establecimiento en cuestión goza de exce­
lente crédito, y aunque es de lamentar este per­
cance, ello no ha de influir nada en la respeta­
bilidad de su nombre, pues de estos hechos, 
ocasionados por la infidencia ó el extravío de 
un funciónarió, que con tanta^frécuencia ' ocu­
rren en los Bancos; no puede" ser responsable 
nadie.
La discrección y prudencia qué el caso re­
quiere nos impiden ser más explícitos.
C asiiales
En las' diferentes casas de socorro fueron 
asistidos durante el díá de ayer los siguiéntés 
individuos;
Máriblanca. — Antonio Gutiérrez Romero, 
de 28 años, de una herida contusa de ufi centí­
metro en la mano izquierda.
Carmen Millán Muñoz, de 49 años, habitante 
Santa Ana 2, de una distensión de la articula­
ción tibio tarsiana derecha.
José Díaz Casero, dé 15 años, deHina'iiéridá 
contusa de un centímetro de extensión en el 
■antebrazo izquierdo.
Antonio Perea Padilla, de 12 años, de contu­
siones en la r̂ egión malar derecha.
Antonio Verdejo Réina, de 22-añós, de Va­
rias contusiones con erosiones en el Ojo défé- 
cho.
José Fernández Barriente, de heridas punti-
formes en la pierna izquierda, producida por 
mordedura dé perro.
Diego Villalba Jiménez, de 15 años, de dos 
erosiones en el párpado inferior derecho.
Cerrojo. — Catalina Jiménez Chaparro, de 
40 años, de varias contusiones con erosiones en 
diferentes partes del cuerpo.
Rafael Torres Famado, 43 anos, domiciliado 
Santo Domingo 8, de quemaduras de primero y 
segundo grado en ambos brazos y región ma­
lar.
Dichas quemaduras se las produjo involunta­
riamente en su domicilio, con agua hirviendo.
Manuel Jiménez Soler, de 54 años, de contu­
siones en la cara.
Francisco Vargas Bonilla, de 21 años, resi- 
(tente Trinidad 110, de diferentes contusiones 
en la cara. .........
Encarnación Barranco Hernández, de 60 años, 
de una herida contusa de dos centímetros en la 
región parietal derecha.
Después de convenientemente asistidos, pa­
saron á sus respectivos domicilios.
Lía corrid a  nokütinpna
Reina gran animación para la corrida-noctur­
na que habrá de celebrarse én el circo taurino 
de esta capital el domingo próximo.
El importe de los toros le fué 'girado ayer al 
ganadero señor Bustillos. ' •
La fábrica de luz eléctrica inglesa és la en­
cargada de suministrar el fluido necesario, des­
tinando para esté objeto una máquina' especial 
á fin de que en ningún caso pueda faltar la luz.
La instalación está á cafgo del conocido elec­
tricista séñOr Ballesteros y será de un efecto 
soberbio.
; La Plaza, por lo tanto, estará expléndidamen'f 
te iluminada.
Espectáéiílós públltos
Teatro ¥ ita lA z a
Indudablemente, el personal defíla compañía 
que actúa en éste teatro hace progresos dignos 
de tenerse en cuenta; pues anoche pudimos ver 
y apreciar en las obras presentadas, que están 
mejor ensayadas y mejor sentidas.
El ,ingreso en,la, compañía de la séñoritá As- 
torgá ha Sido désde lüegó un éxito positivo.
pues,3da gran realce con sus muchos méritos al 
cuadro del personal de la compañía, tanto como 
tiple como artista de gran valer.
En El Conde de Lnxemburgo estuvo admi­
rable, siendo aplaudida con verdadero -entu­
siasmo.
También .hubo aplausos para.el señor Duval, 
que estuvo en su papel de Príncipe bufo á las 
mil maravillas. , . ,
■ El resto del personal puso de su parte xuanto 
buenamente pudo para que la obra agradase 
bastante.
El teatro casi lleno, por lo que se convence­
rá el señor Rando que teniendo un personal 
bueno é idóneo .se consigue atraer al respeta- 
ble^dXQ. que el éxito mayor sea el de taquilla.
Salón Noiredadeft'
La Bella Sólita és una cupletista muy her­
mosa que anoche hizo.su debut y que fué muy 
bien recibida por el público.
El éxito de la Bella Sólita fué justísimo.
La señorita Mariscal hizo extraordinarios éx- 
perimentos de adivinación que impresionaron 
al público, y Jos chinos, estuvieron, á la incon- 
tnensurable altura de siempre.
Cine Ideal
Como siempre los programas exhibidos son 
hérmosísimos y de una variedad extraordinaria 
siendo motivo esto de que el público y en éspe- 
cial los buenos inteligentes premien con sus 
aplausos tales herniosas'' cinematografías.
Estauoche se darárf'á'cóñocer al público sie­
te magníficas películas.
Mañana estreno de la grandiosa pOrrida de 
toros por Vicente Pastor y Gallo, que resulta 
muy emocionante. •
Ciñó PasrcualiÁI
Anoche resultó muy sugestivo el programa de 
este salón, y fueron muy elogiadas las pelícu­
las de que se componía. Hoy  ̂ exhibición de la 
magnífica película «El azote.de la humanidad», 
y la célebre revista «Pathé periódico», que 
contiene uñar extensa información de actuali­
dad, y mañana estreno' de x<La.pailarina serpen­
tina», segunda parte de «Frente á la ser­




El de ayer publica lo siguiente:
Edicto de la alcaldía de Alfarnatejo, manifestan­
do se halla al público en la secretaría de aquel ayun­
tamiento el presupuesto municipal ordinario para el 
año de 1913. . . ^ , , .j
—Idem dfel alcalde de Benalmádéna sobre ídem 
Ídem.
¡ -T-Providenciá4Íel juez de primera instancia dél 
Mar-, de .Valencia, sobre declaración de herederos, 
abintestato de dona María Amat Corbi, casada con 
don Francisco Belanguer Cases.
—Edicto del juez de instrucción de Bujalancé, 
requiriendo á las ^autoridades civiles y militares 
para que procedan,á la busca y captura del autor b 
autores de la muerte, por homicidio, dé un hombre, 
cuyo cadáver apareció el día I8’dé Jii'nio pás'ado én 
el sitio llamado »Cañada déí^^úemado», del monta 
Real, de este término. ‘
—Nota ds las obras hechas por la administración 
municipal del Ayuntamiento de esta capital^ -dúran- 
te la semana del 14 al 20 de Abrtl de 1912.
M atadero
Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
el día 5, su peso en canal y derecho de adeudo 
por todos conceptos:
26 vacunas y 7 terneras, peso 3.400*000 kiló- 
gramos, 340*00 pesetas.
83 lanar y cabrío, peso 1.099*250 kilogramos, pe- 
S0î d.s 43*07»
35 cerdos, peso 2.968*000 kilogramos, pesetas 
296*80.
35 pieles, 8*25 pesetas.
Total peso: 7.467*250 kilogramos.
: Total de adeudo: 689*02.
C em en terios
Recaudación obtenida en el día de la fecha por 
los conceptos siguientes:
, Por inhumaciones, 1414*00.
Por permanencias, 120*00;
Por exhitmaejones, "OO-OO.
Registro dé nichos 00‘00;
Total pesetas 1534*00.
R ogam os á lo s  su scrip ftores
d e fu era  d e M álaga que ob ser-  
yen fa lta s  en  e l rec ib o  d e  jin es-  
tró  periódicCy s e  s irvan  en v iar  
iá ^uéja á lá  llid iniáistracioii ̂ e  
EL POPULAR para que podam os  
tra sm itir la  al Sr» A dm inistra­
dor principal de c o r r e o s  d é l a  
provincia .
S e  ve^nde'^
un mostrador y una estantería.,, '
Informarán en esta Administración.
Aitieiiidádes
Entre marido y mujer:
—¿Pero vas á la fotografía á hacerte otro re­
trato?
—¡Qué quieres, hija mía! el que me hicieron 
días atrás, tiene cara de imbécil.
—Pues se te parece muchísimo. Todo el 
mundo lo dice.
* Baños dé mar.
Una joven dice á una de sus amigas.
—¿Por qué te bañas por la tarde, y no por la 
mañana, al amanecer?
^Porque á esa hora no hay hombres en la 
playa. _____
j(ay que ferio para (roerlo
- Precio fijó Verdad 50 por 100 dé ecócomia .
Por pesetas'10*50 magníficas botas, altas im­
periales 'dé eábritilla pafa señora. Zapatos cha­
rol legítimo y dé tafilete todo cosido de lo más 
fino y formas elegantes al precio único de PE- 
SET AS 10*50.
* Por pesetas 10*50 brodequines, botas de car­
tera y zapatos oscaria inglesa finísimos mode­
los americanos y variados para caballero.
’ No olvidar las séñas, Santa Lucía 6, esquina 
á la de Azucena.
Por tener que ausentarse el fabricante, se 
traspasa una fábrica de jabones instalada recien­
temente, Dicha fábrica tiene también vivienda 
en alto y en bajo y se traspasa amueblada ó sin 
amueblar.
Para informes, en la misma fábrica, calle de 
la Cruz Verde núm. 16.
jllisssagcrkl
Esta magnífica línea de vapores recibe njercan- 
cías de todas clases á flete corrido y con conoci­
miento directo desde este puerto á todos los dé’su 
itinerario en el Mediterráneo, Mgr'Negrq, Zárizp 
bar, MadágásCar, Indo-China, Japón, Austtalía y 
Nueva-Zelandia, en combinación con los de la 
COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA queha- 
ce sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó 
sean los miércoles de c%da dos semanas.
; Para iriformies y más” detallés pueden dirigif.sé á 
sü representante en Málaga, don Pédro Gómez 
Chaix, Josefa Ugarte BaiTiéntos, númeró 26; '
del Yémo dé Conejo, en la Caleta, es donde sé.sir- 
ven las sopas de Rape y el plato de paella. MÉÍ^ 
eos de todas clases, espaciosos comedorés con vis­
tas al mar, servicio esmerado, precios económicos,
ESPECTACULOS
‘ TEATRO VITAL-AZA.—Gran compañía de'zar-
züela y ópéréfa, dirigida por'eíprlmér ácfofEtnílio
Düval.
Función para hoy; >  u
, Primera sección, álas ocho y / media: La Tierra 
del sol. ; K
Séguñda sección á las hüéve;y media: La Viuda 
alegre;
; Tercera sección, á las once y media: El método 
gorriz. . :
Precios para cada sección: Butaca, I * W pesetasj
Entrada general, 0*25 Ídem.,
CINE PÁoCUALINL—(Situado en la Alameda
de Carlos Haes, próximo al BancóJ.—Todas las no­
ches 12 magníficos cuadros, en su mayór partees- 
trenos.
Los domingos y días festivos función de tarde.
Preferencia, 30 céntimos; general 15.
SALON NOVEDADES.—Secciones desde las 
ocho y media.
Dos números de varietés y escogidos’ programas 
de películas;
Butaca 0*60. General 0*20.
CINE IDEAL.-Función para hoy: 12 mapíficas 
películas, entre ellas varios estrenos. ¡
Los domingos y días festivos matinée infantil con 
preciosos juguetes para los niños.
P>''?ferencia, 30 céntimos; general, 10. _  .
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VENflIlO. SIFILIS i  BALNPj!*^G De  ARCHENA
Estrecheces uretrales, jproslatitis, cistitis, catárfós dé lá' 
vejiga, etcétera
» n  e n ra e ló n  p ro n ta , s e s i t r a  y ra d ic a l
I . ,  .femado.: S S t ó t ó l
CONFITES, ROOP, arSTECClCN V EUX'lR
Curación pront^;, segura y garaidiüa sin producir dolores y evitando las funestas cense? 
cuencias producidas por las sondas; por medio dé los CONFITES COSTANZI que son lós 
umeos que calman instantáneamente el escozor y la frecuencia en orinar, devolviendo álas 
vías gqnito-urinarias á su estado normal.—Una caja de confites, 5 pesetas.
BDnQtDRI Purgación reciente ó crónica, gota militar, flujoíblanco, úlceras, etcétera, 
i« jiiü) WelilfICVO se curan milagrosamente en ocho ó-diez días con los renombrados CONFI­
TES O INYECCION COSTANZI. Un fraseó de inyección, 4 pesetas.
Siiiltt Su suración en sus diversas manifestaciones,'con el ROOBJ CC 
tlllliv insuDerable delasatiefteinfectá. Ciira las pílpnítís crlfltiHiílflTPc t_____COSTANZI, depurativoi p r l   l  sangré i fé te. ur  l  ade iti  glándúlares, dolores de los huesos, 
manchas y erupciones de la íié l ' pérdidas seminales, impotencia y toda clase de sífilis en ge-, 
neral, se^ó no hereditaria. Fras'co de Roób, 4 pésétas.
Rimmlii Clorosis, Neurastenia, Inapetencia, Tisis, Impotencia, Debilidad genétal; etcétera, 
liülflulu se curan tomando el maravilloso ELIXIR NUTRO-MUSCULINÁ COSTANZI.
Frasco, 7 pesetas.
Puntos, ae venta: En las fprindpales farmacias.—Agentes generales en España; Pérezl 
Martín y C.**, Alcalá 9.̂ —Madrid.- I
Consultas médicas, contestándo gratis y con reserva las que se haeenTor escrito- debien-| 
do dirigir las cartas al señor Director del Consultorio Médico:
■̂ gfitlils iri 39, (slr«se(!ii.'-|ar((t08ft WM
Rééótnendaáo sih^w páralas enlermeda-
de$ áríiíiféáS y; reumáticas, avariósicas, nerviosas y pai 
raiíticas, herpkicas ŷ iescrofuíósas, y como auxiliar de 
las medicaciones m ^urial, arsenical y yódica, y sobre 
todo es el medio más eficaz de los conocidos para la cu­
ración del reumatisrno en todas sus formas.
femporada eitra-Qlídal de baÚos: de L* dé 
Jiilío á lá de Ajgosto.
Se hallan abiertos el Hotel de Las Termas (pabe­
llón 1.®) y el de Levante (pabellón 3.°), los cuales re- 
4n$n condiciones muy especiales para la temporada de 
vñXdXiO, ,En el primero se ooncede un iJescuento dé 
25 por lOÓ sobre las larifas ordinarias de habitación y 
mesa, y 30 en diono-^de quince ó más días. Pueden ad­
quirirse tambiéni billetes de ferrocarril de ida y vuélta 
en 2.® y. 3.® clase, con gran rebaja de precios, y varios 
plazos, desde diez ájfeesenta días.
Todos los servicios balnéoterápicos continúan como 
en la temporada oficial. L^s cochas ómnibus del balnea­
rio se hallan en la estación á la llegada de todos Jos trenes.
Aviso muy interesante.—Todo bañista, antas de po-= 
nerse en camino, debe solicitar noticias, prospectos, ta­
rifas generales, de precios para baños, y cuantos datos 
le interesan, que recibirá gratuitamente dirigiéndose al 
dueño de los cuatro hoteles-, Basilio írureta, Balneario 
de Archena (Murda-España).
L A  M E J O R  T IN T U R A  P R O G R E S IV A
-  ' E S
Usando o.sía j r tv i le g la d a  agua
. nunca te ií^ rú is  canas n í s e ré is  calvos
E S -& ® is ts ííiú \ y  h o e r m a í s o
&S s ta u J ^ jr
9 r-
eg ia mejor todas las tinturas para el cabello y.la barba; no man-
.Ciia oi cutis ni ensucia la ropa.
s
Eqta tintura no eoníione nitrato de plata, y con .au^uso el cabello se
«.f . conserva siempre fino,'brillante v-neero__
O s® ©
, ril y neg , ,
Esta tintura so usa sip,nop.a5¡dad,,d3,prej)^ra<jión alguna,^ ni siquiera 
dñbe lavarse ol eabqlloj n'r antes hí déspqé.s de lá aplicación, apli- 
cándosa con un pequafio cepilló, cómo si fúesé bandolina. 
Usando'tíStíi ag'ua se cara la caspa, se evita la caída del cabello, se 
suaviza, 98 áumenta y se perfuma. *
esTónica,'vigoriza las raícns del cabello y evita todas, sus enferme* 
dadós^Pór eso so usa también cohio higiénica. . .
conserva el oolor primitivo dél cabello, ya sea negro ó castaño; el 
color depende de más ó menos aplicaciones.
H a , t i n t U i - y  deja el cabello tan hermoso, que no es posible distín* 
' -1?-;~iguirl  ̂ natural, sí su aplicación se hace bien.
apncacióa de 'esta tintura es tan fácil y cómoda; que uno solo se 
basta;por lo qua.-ái se quiere, la persona más íntima ignora el artificio. 
Con el uso de oáta agua se curan y evitan las p lacasy  cesa la caída 
del cabello y;excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nue­
vo vigor, n u n c a  s e r é i s  c a lv o s .
O r » ®
agua.deben usarla todas las personas que deseen conservar el 
cabello hermoso y la cabeza sana.
Es .la única, tintura que á los cin'co minutos de aplicáda permite ri­
zarse el cabello y no despide mal olor; debe usarse como si fuera 
bandolina.
Las-perdonas de temperamento horpétioo debon precisamente usar esia agua, si no quieren perjudi­
car su sslud, y lograrán.^ner la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cada -ocho ^ías; y si á la 
vez desean tóñir el pelo, hágase lo .que dice el prospecto que acompaña á la botella.
De vontá: principales perfumerías y droguerías de España y Portugal.
De venta: L roguería de la Estrella, de José Peláez Bermúdez, calle^Torrijos 8l al 92, Málaga-.....
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Qipro bope-sóî JGas con cocaína
la bô â v'̂ d̂e los señores médicqs, 'para combatir las enfermedádés de!
sequedad' ¿rauufarmnptf' líiflamamoftes; -piew;-áflas-dlteracionesj;
-It? S e  P?"" .periféricas’, fetidez  ̂ del-aliSñto,-
le S o d e b l  premiadas en vanas exposiciones científicas, tienenelprivi-’-
y-en d extranTero^^  ̂ fueron las primeras que se conocieron de su dase en España/i
"  « ■•ca *::a3 2 ■■ —-tn' k m c nj
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Cómbatelas enfermedades déLpecho. ‘
Tuberculosis incipiente, catarros bronco- 
neumónicos, laringo-faríngeos, infecciones > 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Precio del frasco, 5 pesetas
del autor, NUÑEZDE ARCE (antes Gorge-
Poliglicerofosfata BONALD. -  Medica­
mento antineurasténico y antidiabótico. To- 
y ,nutre Iqs sistemas óseo muscular y 
ne^VjósOj.y Ileya á la sangre elemérrtos para 
io®P” 9^® rélglóbüló
Prásco de Acanthéa granuláda,15 pesetas. 
Frasco del vino de Acarithea. 5 pesetas.
\ sn todas las perfumerías y en la
A G l i - ^
n a t u r a l  ,
supermridad sobre todos los purgantes, por ser «absolutamente natural. Cura­
ción de las enferniedades del aparato digestivo del hígado V de la piel, con especialidad; con­
gestión qerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices,erisípelas, etc.
Botellas en farmacias y droguerías, y Jardines, 15, Madrid.
